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lA  FABRIL MALAGÜEÑA
L» Fábrica de mosaicos hidráu­
licos más antigiia de Andalúcia 
; y dé máyóí* e ^
■ \ DE,
José Hidalgo Espildora
^  Baldosas de y bajó relieve 
mentación, imitaciones á mármolesí
orna-
deFabricación dé toda clase de objetos 
piedra artificlal.y graSito.,
Depósito de eemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos 'fabricantes, los,cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colófido.’ 
Pídanse catálogos ilup/írados.
Exposición Marqués (le Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2î '-MÁLAQA.
Lo de los cabreros
La intransigencia
de Harriero
' d e l  G E i O B O
Drogas para ía agricultura, artes é industrias.— Produc­
tos .químicos y farmacéuticos.— Específicos nacionales y 
E xírar^ ros. Aguas minerales y Ortopedia. —  Colores, 
aceites, barnices, brochas y pinceles.—Alcohol desnatura^ 
liza'díí'pará^barnices y quemar.
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.— Aguas de 
Colonia,— Rhum. quinquina.— Tintes para el cabello .— E x ­
tenso y variad.o. surtido en Esencias y aguas finas propias 
para toóador.—Tpoivos de flor de arroz á varios perfumes 
en paquetes de á 25 céntimos.
O aü e de Go»i|)a;ñia u ám ero  5@  (P u e r ta  M ueva)
Está visto, y así se patentizó en Ja  
última conferencia que celebraron los 
representantes dei gremio de cabreros, 
el alcalde, álgunos concejales y el arren­
datario de los consumos, que el con­
flicto planteado, que ya va durando de­
masiados días, no se resuelve de un 
moda equitativo y satísfactorio,pór?^que 
el Sr. Harriero no cede un ápice en sus 
pretensiones y persiste en seguir colo­
cado en una actitud de intransigencia, 
merecedora de las más acerbas cen­
suras.
El gremio de cabreros ya se había 
puesto en condiciones dé una transac- 
ción,conformándbse á pagar un céntitio  
más, ó séan ocho por cada res óe las 
que entren pára el suministro: de, leche- 
pero el de los consumos se mantiene 
terco en sus trece de que han dé 'Sér los 
diez céntimos.
En vano le rogaron los concejales 
presentes en la reunión y el propio al­
calde, quien dijo á los cabreros que él 
no podía hacer ya nada en el asunto, 
dada la actitud del Sr. Harriero.
Así está, pues, la cuestión, que sin 
duda la Em presa de consumos quiere 
que se conviertá en un conflicto por-su 
afán de cobrar ésos céntimos más á un 
gremio que es m u y  pobre y que surte á 
la población de un artículo tan necesa­
rio como la leclje, que además de su 
aplicación á los usos imprescindibles 
á que se le, destina, es el habitual é in­
sustituible alimento de los niños peque­
ños y de las personas enfermas.
Todo M álaga, que ya tiene grandes 
motivos de disgusto por el proceder 
sórdido de la Empresa de consumos, 
de quien no hay nadié que no se queje, 
ve ahora con escándalo y con aversión 
la conducta que en este caso concreto 
está observando. Tiene esto, aparte de 
lo contraproducente de la pretensión, 
el punto antipático de que la exacción 
que se ha gravado con tres céntimos 
más, viene á recaer sobre un gremio tan 
modesto y pobre como' el de los cabre-  ̂
ros y sobré’un artículo que debe colo­
carse, como excepcional, entre los de 
primeramecesidad, precisaméhté por él 
uso especial á que la leche se destina 
por la mayQr'ía del vecindario; esto es, 
la alimentación de criaturas y enfermos.
El pleito que se'veníila estriba en tres 
míseros céntimos de peseta por cabra, 
que es la diferencia que hay entre los 
siete céntimos que los cabreros venían 
pagando y los (Jiez que ahora exige la 
Empresa de consumos; aquellos pobres 
industriales,-dando pruebas de un ma­
yor espíritu de transigencia y de buen 
deseo para que no se originen conflic­
tos y no sufra perjuicios el vecindario, 
ceden en todo lo que pueden y se con­
forman á pagar ocho céntimos; pero la  
Empresa que representa el Sri Harrie­
ro, dando cada vez^más pruebas de su 
insaciable avaricia,' importándole un 
rábano que se provoquen conflictos de 
orden público, teniéndole completamen­
te sin cuidado los perjuicios de la. po­
blación, insiste, contra viento y marea, 
en que no rebaja nada, que ha de co­
brar los diez céntimos como se ha prO' 
puesto, pese á quien pese.
Esto, en realidad, no reqüiere comen 
tarios, basta su enunciación para que 
el público y las autoridades vean y co 
nozcan de quién será la culpa si pór es- 
íe motivo se origina un conflictó.
Los cabreros persisten, como es na­
tural, en sus gesti(ines pacificas y le 
gales, recabando el apoyo del Alcalde, 
del Gobernador, del Delegado de Ha­
cienda, para que con sus buenos ofí 
cios hagan que la Empresa de consu­
mos acepte una fórmula de justa ,y ne­
cesaria transacción; pero dada la acti­
tud del arrendatario de consumos, des­
confiamos que consigan sus propósitos, 
por que aquí es difícil, ó casi imposi­
ble, traer á la razón á los que carecen 
del concepto de ella, y contrariar los 
deseos y las determinaciones de esas 
Empresas que explotan al público 
ante lascuales las primeras en declarar­
se impotentes son las mismas autorida­
des.
dad, y ahílas tenemos en mayor número y 
más arrOgántes que nunca, albergándose 
en conventos que parecen palacios y ense­
ñoreándose de palacios que parecen con­
centos.
Para tornar á nuestra España de ayer y 
de anteayer, nos faltaban los bandidos de 
leyenda y ... ahí está..., ya se lo. figuran 
ustedes, Pernales-, cuyas proezas relatan 
los périódicos, de cuyas hazañas sé da 
cuenta, en el Senada y ácuya celebridad 
contribuye, si los cronistas no mienten, 
algún príncipe de la milicia.
Jamás lograron honra tanta los bandi­
dos generosos cantados en antiguos ro­
mances.
Cuando en las columnas de algún dia­
rio sé lee tá í 6 cual relación de hechos 
audaces del mencionado bandido, no pa­
rece sino que nos rejuvenecemos y que 
pasamos la vista, como en nuestra niñez 
solíamos, por aquellas jactanciosas brava­
tas del guapo Francisco Esteban:
Tiémble de rhi nombre el mundo 
y estremézcanse los vientos, 
atemorícese el orbe 
y los hombres más soberbios;, 
pprquev^adí^o quien soy..j;  ̂ - -
Y asi sucésivárfienté, que no es cosa de 
reproducir íntegro el canto en que Perna­
les, digo, Francisco Esteban, hacía su pro­
pia semblanza, en la cual no resplandecía 
la modestia dql autobiógrafo, quien termi­
na su apq',pgía diciendo:
Pero, ¿para qué me canso 
si soy tigre en lo soberbio, 
el león en valentia 
y una fiera en lo sangriento?
Francisco Esteban me llamán.
etc., etc.
De esperar es, y muy presumible, que 
siguiendo como van las cosas—-y no se 
vislumbran, por ahora, señales de que pá­
ra mejorar varíen,—como hemos retroce­
dido hasta la inundación monjil y frailuna, 
retrocederemos felizmente hasta la consa­
gración del romance callejero como ma­
nifestación exclusiva de la patria litera­
tura.
Entonces nuestros bandoleros de hoy 
tendrían—¿pues no han de tenerlos?—su- 
respectivos romances; que tal vez sean los 
mismos, sin más variaciones que las exi­
gidas por la diferencia de nombres y el 
consiguiente cambio de asonancia, si á él 
hubiere lugar.
' Porqué, eso sí, las gestas de nuestros 
salteadorés son muy semejantes, casi idén- 
deas, á tás de aquellos ladrones fámósísi-' 
mos de otras centurias.
La narración de lo acaecido no ha mu­
chos días en Puente Genil, según aparece 
en periódicos de la provincia, fuera de que 
iáíá escrita en prosa, es copia casi exacta 
de la que hizo en verso, digámoslo así, 
de lo realizado en Granada, en casa dél 
presidente de la Sala del Crimen, y que di­
ce así:
I
Al cabo de los años mil
Llegó al portón y tocando, 
cuatro ó.seis golpes apriesa 
ha salido un paje á aiprir, 
que á diez y ocho años no llega, 
diciendo:—¿Quién es quien llama? 
Respondió con diligencia:
--Dilé, hiño, á tu señor 
qué áqui está Francisco Esteban, 
y mira que venga presto 
.porque águardo la respuesta.
monjas, bandidos famoso; ¿qué nos fal­
ta ya para ser completamente felices?
Casi nada, como quien dice. Ün poqui­
to de Inquisición y algo de absolutismo.
Y oir por las calles los gritos: ¡Muera 
la libertad! ¡Mueran los negros! ¡Vivan las 
caenasi
Pero todo se andará, que hacía eso 
varaos y quizás lleguemos, que buena 
falta hace.
Así sea.
Antonio Sánchez P érez
Por el indulto de Nakeñs
Nuestro querido colega Fénix, de Ron­
da, escribe lo siguiente: ‘ ’
•El insigne escritor radical, gloria de 
España, José Nakens, ha sijdo condenado 
á nueve años de prisión mayor.
No ha ejecutado ninguna acción que 
en el terreno de lo moral sea delictiva, 
siquiera en el legal haya caldo bajo la san­
ción de los preceptos de un arcáico Có­
digo.
; .Muchps periódicos, solicitan e l indulto 
dé la' ■ pena ímpúestá á nuestro querido 
amigo.
Fénix tiene el honor de asociarse á este 
granmovimientp nacional,y pide y espera 
que ei Gobierno aconseje el uso de la 
regia prerrogativa para borrar la culpa 
que el mecanismo de la Ley no ha podido 
absolver.
Por Nakens, cuyos trabajos y elevadas 
miras nos redimen del rebajamiento ac­
túa!, puede y debe hacerse todo.-Su labor 
en El Motín, nos es necesaria á los espa­
ñoles sin distinción. Los hombresáan.hon- 
rados, con esa grandeza de alma deben 
merecernos una grande consideración.
Además la opinión le absuelve del de­
lito cometido, y contra aquélla no debe 
iise: tiene instintos muy certeros.»
Colaboración especial de EL POPULAR
amor al niño, el respeto al anciano, la consi­
deración áila ttiujef, la cultura de la masa ge-' 
neral, el bienestar común, el cumplimiento de 
las leyes cjue el mismo se ha dado por mani­
festaciones libres desu albedrío, satisfacer 
sus deberes.
El culto de la ciencia resumen de los dones 
de lalntéligencia, el amor al arte, síntesis de 
los afectos del corazón.
Repasa en tu mente lo que posees, averi­
gua lo que te falta y haz empeño de.tu volun­
tad el cónseguirlo.
El hoínbre aislado nada puede; no por eso 
digas; isi no contribuyo á la obra no ha de 
faltar cfuien lo haga;» la cordillera de Hinma- 
laya está formada de átomos y moléculas.
Todo hombre al nacer,tiene un deber que 
llenar; ,él que no lo cumple es planta parásita, 
qué. rtO}s5!o nó hacee'l bien, sino que ejecuta 
el mal.,
Nos % obia la miseria material que trae 
consigo la preocupación del mañana, del hoy 
y aun del momento,'con el cortejo de anemia 
física y desesperación, y la miseria moral por 
falta dé instruccción é ideales para realizar 
nuestro bien, el de los que nos rodean y to­
mar parte eii'el desenvolvimiento de la hu­
manidad.
Que cada cual ponga lo que tenga; unos sus 
medios pecuniarios, otros su trabaja ..corpo­
ral, sus conocimientos los demás.
Créad sociedades donde se aúnen todos los 
esfuerzos, fundad escuelas donde se instruya 
y eduque, elevad á la mujei*, madre que mol­
dea á los hombres futuros, que no haya un 
área de terreno sin cultivar y de la germina­
ción de esta labor, en el espacio de diez años 
habremos transformado ésta tierra tan fecun­
da y envidiada otras veces por los que no tu­
vieron la dicha de nacer en en ella, y tan vitu­
perada y despreciada hoy por culpa de loS' 
que fuimos salpicades al ver la luz por las 
aguas del Mediterráneo que baña estas cos­
tas, y cobijados por ese hermoso cielo sere­
no y sin nubes que nos dice constantemente: 
te doy lo que nos sabes gozar.
Malagueños, luchemos, que la lucha por el 
bien engrandece y dignifica.
Enrique Vilchez Gómez.
cumpla el pliego de cpndiciones, pagando 
los impuestos á la Hacienda y al Munici­
pio, correspondientes á los espectáculos 
celebrados en dicho circo durante el año 
actual, y algunos del precedente, la renta 
respectiva á los cuatro cuatrimestres últi­
mos,. otorgarla escritura y hacerse entre­
ga délos enseres dél repetido circo.
Trasladar á informe del alcalde la soli­
citud de don Francisco Burgos Rueda: y 
otros siete concejales del Ayuntamiento 
de Alhaurín el Grande, declinando la de­
claración de responsabilidad por débitos 
de contingente del l .°  trimestre de 1907, y
Remitir á la alcaldía para su inform.e la 
raclamación de don Baltasar Martín Be- 
nííez, contra cuotaéxajerada dé arbitrios 
impuesta por eí Ayuntamientp de Alhaurín 
de la Torre en el corriente ano.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la 
temporada de verano un lagar á ochocientos 
metros de altura, con casa espaciosa, sufi­
ciente dotación de agua, jardín y toda clase 
de comodidades. .
Informarán en esta Administración.
Información militar
Pluma y Espada
Eso: vuelven las aguas por donde so­
lían ir.
Nosotros, los aficionados á las cosas an­
tiguas y á las sergas de héroes populares 
antaño, estamos de enhorabuena.
Añorábamos—Úxcho sea con p erd ón- 
las ordenes religiosas de que nuestros 
abuelos habían disfrutado hasta la sacie-
Pues dígase ahora si, prescindiendo de 
los renglones cortos y áe los ripios abun­
dantes, no es muy parecido eso á lo que 
enprosá lisa y llana y sin ripios de mayor 
cuantía, refieren los noticieros de Puente 
Genil.
Tranquilamente se hallaban los socios 
del Casino esparciendo el ámimo como 
Dios les daba á entender, cuando vieron 
penetrar en e l salón á un embozado.
Por ló visto, no hay portero en el Ca­
sino: s ilo  hay, no ejercer la debida vigi- 
lanciai
El recién llegado, luego que se halló 
en medio de - la sala, se desembozó y 
dijo:
«Yo soy Francisco Esteban».
No dijo éso precisamente, sino lo otro; 
pero, ¿no es verdad que la escena está 
calcada en la otra?
Y prosigue relatando el cronista que 
casi todos los socios se quedaron parali 
zados.
No ya el miedo, sino el asombro que 
Ies producía tal audacia, les privó del mo 
vimiento y hasta dél habla».
Esta advérteheia oportunísima recuer 
da las palabras de cierto personaje de Co 
media, el cual personaje, al saber que un 
su rival se próxima, emprende precipita­
damente la retirada, no sin decir antes 
Iqs presentes. «No huyo; rae voy un po­
co de prisa, porqué tengo que hacer en 
otra parte».
En fin, el salteador embozado que per­
maneció en el Casino todo el tiempo que 
tuvo por conveniente, hizo, sin que nadie 
le fuera á la mano, cuanto hacer quiso; se 
ausentó cuando bien le pareció y no se 
¡sabe, después de leer esto, que admirar 
más, si la osadía del intruso ó la manse- 
dumbré dé los socios.
, Hay muchos motivos para sospechar 
que la relación es una bromita de un re­
pórter (así los llama la Academia, y quien 
manda manda): tal parece lo que cuenta 
después, de que en un cortijo «pidió na­
vaja y jabón y áfeitó á todos los obreros, 
excepto á dos, á quienes impuso la obli­
gación de usar bigote de por vida»,
Si es broma, puede pasar; pase...
Lo que no puede pasar, ni en brorria, 
ni en veras; es que en el Seriado haya 
dicho, (así IO;Cuenta un diario monárquico 
de Madrid) nada menos que un capitán 
general: «Se coge á los cómplices del 
Pernales y desde aquí se ordena qué sean 
puestos en libertad». ’
Dese ála.declaraciónde tan empingo­
rotado personaje el transeat, ó no se le dé, 
la,verdad del caso es que los que seníia- 
mos nostalgias de tiempos, mejores, co­
menzamos á experimentar la interior sa­
tisfacción de que van próximos á la rea- 
lizaci()n de sus ideales.
Mucho clero, muchos frailes, muchas
No vamos á llorar tus desdichas, cual el 
tierno Jeremías las desgracias de su ainada 
patria;, ni á seguir las huellas del pueblo ju­
dio, que pagaba á peso de oro el triste dere­
cho de llorar sobre los despojos de su ciudad 
querida, cuando arrasada Jerúsalén se fundó 
en el mismo lugar Aulia Capitblina; ni como 
Boabdil al abandonar para sieriipre la poética 
capital de su reino, y llegar á las alturas de 
Padul, volvió la vista hacia Granada y al lan­
zar un suspiro y derramar lágrimas, sufrió el 
apóstrofe de su propia madre, que le dijo: 
«No llores como mujer lo que no has sabido 
defender como hombre.»
No creemos que te encuentras en caso tan 
desesperado, que se haya perdido la esperan­
zo del remedio de tus males, que sólo la ex-  ̂
presión del sentimiento sirva d  ̂ lenitivo al 
recuerdo de tus pasadas grandezas, las que se 
aumentan vistas á través del tiempo.
Fuiste un tiempo manantial de ingenio, de 
cultura, de riqueza, de trabajo, y hasta por 
feliz consorcio con la pródiga naturaleza, tus 
mujeres alcanzaron la fama de las ju.stas pro­
porciones de la belleza, por si algo faltaba á 
tu colmada ambición.
: Hoy te encuentras en un. estado de decaden­
cia mayor del que te imaginas. ,
¿Sabes la causa?
Un cumulo de circunstancias, han traido so­
bre tí un estado de laxitud y cansancio, que 
casi has perdido la esperanzade tu regenera­
ción. Un buen médico no retrocede ante la 
enfermedad peligrosa, si el enfermo tiene la 
robustez que aun posees. ¡Ojalá encontraras 
ese sabio y tenaz doctor!
Yo te contaría una anécdota-inglesa^ pueblo 
tan práctico y previsor> como nosotros soña­
dores y descuidados. • . •
Roberto Bruce, rey de Escocia, había perdi­
do doce batallas que pusieron su causa y has­
ta su persona en situación tan precaria, que 
tuvo que solicitar asilo á unos labradores, 
quienes les destinarop el granero para que 
descansara. Reflexionaba sobre su triste suer­
te y notó que una ar^fia intentaba subir una 
pared sumamente lisa,’ cayendo cada vez des­
de mayor altura, hasta que á ia décima terce­
ra logró treparla; aprovechó la lección y se 
sentó en el trono qué consideraba perdido. 
Sigue su ejemplo.
Perdiste las vidas que eran el venero de 
tus riquezas, tus campos quedaron de man­
chón y así íien'es tú alma convertida en erial, 
no respondes á las llamadas que se te diri­
gen, nada te conmueve, llevas la vida pura­
mente musulmana, arrastrada sin más finali­
dad que esperar la muerte.
Cuando das algún signo de energía, es sólo 
una manifestación mornentánea, cual perro 
callejero hambriento, que ladra para apode­
rarse del hueso que encuentra en un montón 
de inmundiciás.
Aguardas tu bien como remota esperanza 
de algo desconocido, pero, nada haces por 
contribuir á él.
No sabes que la vida es un conjunto de 
muchos sumandos que todos tienen que ser 
positivos, pues algunos negativos pueden 
convertir la suma en cero.
La vida es la lucha, pero no la lucha que 
destroza á unos, para que otros se encumbren, 
sino la del trabajo que(:rea, adelanté y pro­
gresa, conduciendo hacia los -émpinados pel­
daños idesde donde se domina á la tierra, y 
.á donde el ácido carbónico que empo^ofia nb 
llega por su.mucha densidad.
Tanto contribuye á este fin el que en las 
elucubraciones de las ciencias abstractas, di­
rige sus miradas al cielo para descubrir nue­
vos mundos y hacernos comprender su in­
mensidad; como el menestral que hace un par 
de zapatos. El que estudia las leyes de la 
mecánica para obténer mejor resultado de 
las fuerzas naturales, que el obrero que ela­
bora la más ins||[nificante pieza.
El ingeniera agrónomo que analiza la com­
posición de los terrenos, los principios que 
son necesarios á las plantas que en ellos se 
siembran, como el gañán que la peina intro­
duciendo el arado para azoarla y arroja en 
el surco la simiente; después el sol con su vi­
vificante calor y el agua con sus indispensa­
bles principios desarrollan con su incesante 
trabajo la germinación jubilosa de los vege­
tales.' -
Tu bien está en tu voluntad; si la has per­
dido por completo eres un desahuciado. Más 
bien creo qus eres lumbre extinguida, pero 
con rescoldo bastante para (jue en cuanto el 
oxígeno acelere tus palpitaciones, logres rea­
nimar la llama y transformar tu existetjcia.
La civilización está caracterizada por el
En el Barranco del So) y sitio denomi­
nado «Los Rubios»,térmííió'd^ Almogía, 
sé há suicidado Juan Amores Amoreá,
45 anos de edad, y de estado casado.
Para llevar á cabo tan extrema resolu­
ción salió de su casa la noche del 12 del 
actual, pretextando que iba á visitar una 
parienta.
Al día siguiente regresó á su domicilio 
y al preguntarle su familia que sangre era 
la qu.e traía en la frente, contestó que de 
resultas dé una caída ejue dió la noche 
antes por un barranco.
■ Irimediatamente encamóse, sin comuni­
car á su esposa la verdad, hasta la tarde 
del día 16 que se agravó bastante, confe­
sando entonces que la herida fué ocasio­
nada por un tiro que se disparó al tratar 
de suicidarse.
Momentos después falleció el infeliz, 
presa de los más fuertes dolores.
■ De la diligencia de autopsia resulta que, 
el infortunado suicida presentaba una he­
rida en la sien derecha, con orificio de sa­
lida del proyectil, por la frente.
El Ejército Español se hace eco de la petición 
formulada en el Congreso por el Sr. Llorens, 
y dice que es cuestión de decoro conceder á 
los héroes de Baler una recompensa vitalicia.
—La Correspondencia Militar promete ocu­
parse detenidamente del disciirso pronuncia­
do por el teniente coronel de Ingenieros, reti­
rado, Sr. Maciá.
Ejército y Armada se ocupa de dicho dis­
curso, y le contesta razonadamente, rebatien­
do los argumentos expuestos y defendiendo 
el criterio que informó la separación de activo 
del Sr. Maciá.
— Se cree que serán recompensados con 
cruces blancas del Mérito Militar, el teniente 
Sr. Carrión, el sargento y los tres cabos que 
han instruido uná sección de reclutas del re­
gimiento de León por el procedimiento ale- 
lúáDj
, Servicio para hoy
Parada: Borbóri. r, . .
Hospital y proVisíoñe&.’ ^orbon, cuarto ca­
pitán. ■
Comisión Proyincial
Este organismo se reunió, ayer bajo la 
presidencia del señor Rariios Rodríguez, 
asistiendo los vocales que lo, integran. 
'•Después de sancionada el acta de la 
sesión anterior, adoptáronse los siguien­
tes acuerdos:
Quedar enterados de los oficios del se* 
ñor Gobernador civil remitiendo copla de 
la sentencia dictada por la sala de lo Con­
tencioso administrativo del Tribunal Su­
premo en e l pleito promovido por esta 
Exema. Diputación contra la Real orden 
del Ministerio déla Gobernación de 27 de 
Abril, dé 1906, y de don Fernando Ruiz de 
la Herrán participando que con fecha pri­
mero del actual empieza á hac^r uso de ía 
licencia que le fué concedida.
Trasladar á la Contrata el oficio del juz­
gado de Instrucción de ia Alameda mani- 
festatido que la causa seguida por dicho 
Juzgado contra el Ayuntamiento de Bena- 
galbón, por malversación de fondos, ha 
sido remitida á la Audiencia por haberse 
declarado concluso el sutnario.
Dejar sobre la mesa eí oficio de la Co­
misión mixta de reclutamiento interesando 
se le conceda una gratificación al perso­
nal afecto á la sección del ramo, por los 
trabajos extraordinarios en el juicio de re­
visión de exenciones correspondiente al 
corriente año;
Pedir antecedentes al alcalde sobre fal­
ta de crédito pata el abono d eja  cuenta de 
reparación (le la cárcel correccional de 
Ronda.
Proponer a lS r . Gobernador civil pre­
venga á los ayuntamientos de Olías (cuar­
to trimestre 1906), Sierra de Yeguas, B e  
nahavís. Olías ( l,°  trimestre 1907) y RoH' 
da, que en el término de un mes activen la 
recaudación de sus ingresos y satisfagan 
su adeudo por contingente en evitación 
de responsabilidades.
Dejar i pendiente del testimonio de la 
sentencia del Juzgado ios informes sobre 
las solicitudes de don Francisco Viana 
Cárdenas y don Antonio Carbón, relati­
vas ai pago de estancias causadas en el 
Hospital por ios obreros lesionados José 
Palomo Domínguez y Enrique Gaitán Ca 
ballerb, respectivamente.
Dar cuenta a! Juzgado instructor de los 
insultos y atropellos cometidos por el 
Juez municipal de Periana contra el agen­
te dé la recaudación del Contingente en 
expediente por el 3,° y 4.̂  trimestre de 
1906.
Admitir la escusa del cargo de concejal 
del Ayunía'miento de Algarrobo, presen 
tada por don José Segovia Gil.
Aprobar el informe sobre su.stracción 
de objetos embargados al ex-concejal del 
Ayuntamiento de Periana don Fraricisco 
Larrubia Morales, declarado responsable 
por débito de contingente del 3.° y 4.°' tri 
mestre de 1906.
Requerir al empresario de la Plaza de 
toros para que en el término de ocho días
Asesinato
Ayer se censtituyó el tribunal popular para 
ver la causa instruida contra el vecino de Al- 
máchar Antonio Martín Gómez, por el delito 
de asesinato.
El fiscal relata los hechos en la siguiente 
forma:
Entre el procesado y Vicente Pérez Espa­
ña existían disgustos por creer aquél que éste 
había ejecutado mal ciertas labores del campo 
que hubo de ajustar á destajo con el padre 
del primero, Juan Martín Ruiz, y hallándose 
ambos en la noche del 5 de Abril del presente 
año, en casa de Antonio Martín, en Alniáchar, 
provocó éste cuestión sobre el motivo indica­
do diciendo á Vicente que era un ladrón, que 
faltaba á la verdad, y entontes Martín, levan­
tándose rápidamente de su asiento, cogió al 
Vicente del pechó con la mano izquierda, per- 
rrianeciendo éste sentado, y le hizo un dispa­
ro de pistola en la cara, sin darle tiempo para 
apercibirse ála defensa. La bala penetró á 
Vicente por la boca, produciéndole la muerte 
instantáneamente.»
En su vista, el reptesentante de la ley inte­
resaba la imposición de cadena perpetua al 
procesado.
La prueba testifical resultó desfavorable 
para el Martín.
Leída la documentat, la acusación sostuvo 
sus conclusiones, razonándólas en brillante 
informe.
La defensa, por sü parte, sostenía que su 
patrocinado sólo era autor de un delito de ho­
micidio.
El veredicto del Jurado fué de culpabilidad, 
apreciando el hecho como un homicidio sin 
circunstancias cualificatiVáS,
La sala dictó sentencia condenando á Anto­
nio Martín á la pena de quince años de reclu­
sión temporal, más indemnización de 3.C09 
pesetas á los herederos del interfecto.
A u L d i e i i e i á
ria y no poca serenidad condiciones esoecia- 
les para sugerir al oyente los más estupendos 
infundios; esto ain contar con que por í.aerza 
tendrá que ser muy bien educado, pues eí tra­
to social es pura mentira.
Asomóse una tarde al balcón la encant.ádo- 
ra,Casilda, precisamente á tiempo en que "pa­
saban por ,la calle cuatro jóvenes estudian.tes 
que yolvian de la Universidad, de asistirá  
;Clase de Metafísica. ,
: Ver á la rrit'chacha y enamorarse los cuatro 
de ella, fué obra ds gn instante.
Aquella calle, antes tranquila, se convirtió 
de pronto en escenario de atroces escaramu­
zas; los cuatro jóvenes, hasta entonces ami­
gos, se miraron de través como odiosos riva­
les, y hubo sus correspondientes y míituas 
palizas; porqae cada cual pretendía ser el 
único rondador y galán de la bella.
Lo peor de este negocio fué que á la sirt 
par Casilda le gustaban los cuatro: el uno 
por buen mozo, el otro por vivarncho, el ter­
cero por la caida de ojos y el cuarto porque 
pisaba con mucho garbo...
—Pues hija mía—le dijo una vez su padre 
—hasta que se establezca la poliandria no es 
posible, según todas las leyes divina y huma­
nas que aspires á ser la mujer de cuatro mari­
dos. Hay que elegir á uno, y yo me encargo 
de eso. Sé que esos jóvenes estudian .Metafí­
sica, y forzosamente han de ser muy sabios y 
muy mentirosos; yo loséxaminaré, y veremos 
cuál te conviene más.
Llamados, pues, los cuatro pretendientes á 
presencia de aquel caballero, les dijo éstec
—Dispuesto estoy á conceder la mano- de 
mi hija á aquel de vosotros que diga la m en­
tira más grande... Pero esto ha de ser ahcwa 
mismo, por turno riguroso entre los cuatr o, 
según determine la suerte. ¿Conformes?
—Conformes—contestaron ellos á , la vez,, 
como si cantaran un cuarteto.
Se echaron suertes, y después de un rato de 
meditación, dijo el primero:
—Desciendo por línea directa masculina de 
un caballero que vivió unos doscientos añas 
antes de lás Cruzadas, y desde aquella época 
ha venido heredándose de padres á hijos una 
caja de hierro, cuyo principal mérito no con­
sirte en su asombrosa labor artística, sino en 
la cerradura y la llave (á la cual hay qué dar 
diez y siete vueltas bien contadas) que cons­
tituyen maravilloso é indescifrable problema 
para los más hábiles mecánicos.
A pesar de que hemos venida muy á menos 
y de que se nos han ofrecido miles de duros 
por la caja, no hemos querido deshacernos 
de ella.
¡Y vea usted por donde, un fatal descuido : 
na sido causa de que haya perdido tan valiosa 
joyá su cualidad más admirable! Hace poco, 
al extráer de ella importantes documentos, 
i hemos tenido que descerrajarla violentanien- 
te .í?si.“l>vendo el misterioso mecanismo...
’—lY  dí'dC usted que por un descuido?...
—Sí, señor; id última vez que abrí normal­
mente la caja, al volv^íla á cerrar cometí la 
distracción...
—¿De contar mal las vueltas?
—No, señor; las conté bien. ¡Pero dejé la 
llave dentro-de la caja!
II
—Tiene la palabra el segundo.
—Yo—dijo éste---fuí desde niño muy afi­
cionado á la gimnasia. En todos los actos de 
mi vida revelo esta afición... HastaJsara acos­
tarme doy un doble salto mortal, dos voltere­
tas en el aire, tomando para ello carrera desde 
la sala contigua á la alcoba, y  caigo perfecta­
mente en la.cama desde cuatro metros de dis­
tancia.
—Adetente, joven; eso lo hace cualquier 
clown.
—Debo añadir que he adquirido la costum­
bre de domirmeal dar la última campanada 
de lás doce, ni segundo más ni menos, y que 
tengo el sueño muy pesado. Pues bien, esta 
mañana, a! despertar, me quedé asombrado 
viéndome en el aire, con la cabeza hacia 
abajo...
—¿Cómo?
—Me expliqué inmediatamente aquel fenó­
meno. Anoche, al dar el consabido salto mor­
tal, á tiempo que sonaba la última campanada 
de las doce, me dormí en el aire, y así perma­
necí toda la noche. Al hacerme cargo de la 
interrumpción terminé el salto, cayendo en la 
cama como siempre.
—Muy bien; que hable el tercero.
ÍII
En Granada
En la territorial de Granada había ayer el 
siguiente señalamiento:
Sala de lo civil. — Juzgado de la Alameda 
(Málaga). El abogado del Estado con el mi­
nisterio fiscal, sobre apelación en incidente 
de inhibiíoria propuesto al juzgado de la Ala­
meda para requerir al de Coín,
m o j o r  r e m e d i o  
e n f e r m e d a d e t s  d e  l a  v i s t a
De venta en las principales farm acias.- 
Agentes, Hijos deDiégo Martín Mártos. 
Málaga.
Artes y  Letras
El coento de las mentiras
I
Había una vez... (estas cosas no pasan más 
que una vez) uu señor muy rico que tenía una 
hija muy guapa, á lo cual negó su consenti­
miento para casarse con cierto galán millona- 
rioi fundando su negativa en que el preten­
diente era tonto.
^H e ahí por qué dije que esto no pasó más 
que una vez, y. en un cuento, pues pretendien­
te rico... y tonto por añadidura, es miel sobre 
hojuelas.
Pero, nada; aquel señor quería para su hija 
Casilda (que así se llamaba) un marido listo, 
aunque fuera más pobres que las ratas, ani­
malitos que son, en opinión del vulgo, los se­
res más necesitados de toda la escala zooló­
gica.
—j?ero, bueno, papá ¿y qué entiendes tu 
gor pn hombre listo?—le preguntaba con fre-̂  
cuencia la niña.
—No sé, no sé’.. ¡Allá veremos!—contesta­
ba él vacilando; hasta que por fin un día se 
explicó:—Mira, Casildita, yo creo que he da­
do en el quid. Entiendo que el más listo débe 
ser el que sepa mentir mejor y con mayor 
aplomo, puesto que para mentir bien ser ne­
cesita buena dosis de ingenío, mucha piemo-
—Hace un año —comenzó diciendo el tercer 
estudiante—tuve relaciones con una joven, 
inquilina de un quinto piso, y sólo podíamos 
comunicarnos nuestros secretHlos... cuando 
llovía.
—¿Por qué?
—Porque hablándonos, yo desde la calle y 
desde su ventana ella, tenia (jue ser á gritos, 
y se enteraban de nuestras intimidades las ve-, 
ciñas que eran muy fisgonas y chismosas. Pe­
ro si empezaba á llover, nos. desquitábamos 
con sabrosos paliques en voz baja, seguros 
de que nadie nos oyese.
—Sírvase explicarse, joven.
—Es muy sencilla la explicación. Precisa- 
meiité..encima de su ventana, sombreada por 
el alero del tejado, había una gotera, por la 
cual yo me trepaba á fuerza de puños hasta 
llegar al piso quinto,' y  allí me sostenía al ni­
vel del alféizar para pelar la pava, hasta que 
iba escampando y la misma gotera me dejaba 
dulcemente en la calle.
—Puede hablar el último—dijo el caballero.
Él cuarto estudiante gritó indignado;
—¡Pido que se declare fuera de concurso al 
compañero que me ha.precedido en el uso de 
la palabra.
—¿Y por qué razón?
—Porque usted nos ha exigido que mintié­
ramos y él ha dicho una verdad como un tem­
plo. Juró, con lá mano púésta sobre el cora­
zón, que yo mismo le vi, más de una noche, 
agarrando á la gotera hablando con su novia.
—¡Chóquela usted, yernol—dijo el futuro 
suegro, alargándole la mano.
IV
—¿Estás satisfecha de mí elección?—le pre­
guntó á Casilda su padre cuando estuvieron 
solos.
—Sí, es un guapo mozo mi futuro—contestó 
ella.—Pero no comprendo bien por qué le has 
declarado el más listo de los cuatro, siendo 
así que él nada inventó.
—Pero aprovechó. Tu prometido pertenece 
á e$a privilegiada raza de hombres que tienen 
especiales aptitudes para sacar partido del ta­
lento de los demás, sin devanarse ellos los 
sesos; es de los que edifican con materiales 
agenos; de los que se comen las castañas que 
otros sacan del fuego; plagiarios de cosas y 
de ideas que aprovechan prácticamente mu­
cho mejor que los creadores de esas ideas ó 
cosas. Ese muchacho, en fin,, es de los que en 
el mundo parecen más altos porque... van en 
hombros de los imbéciles teóricos que todo 
lo hacen por amor alarte... ¡Vaya si es listo!
Ramiro Blanco.
M
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Br. M IZ  lUZétíÁ LAHAJt
«Oeulista
calle CARRETERIA nüm. ^
5s y  s e r r í n
<fle corcho, capsulas para botellas, en todos
colores y lamanos, tapones propios para 
fa n n ^ i^  y droguerías á 2 pesetas, eí milfar, 
F á b r i c a  d e  E l o y  O M b£é«s
q ü eso i M álaga,
E -io ja  B la n c o  y  
Eio^a Büpiimoso
i r a  X .  ^ C o n i i ^ á f t ñ íaV in ícola del
n  + N o p t ^  í j e  B i s p a ñ a
v i n ? r l S n ? =  Resíauraní
ral pedidos Emilio delMo-
rai, Arenal nur,ero 23 Málaga.
H  e  V  o r i  a
»C'AFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE.
C o r t in a  del Muelle 25
A cargo del reputado maestro Valentín G"
S o rb e te  del
Mantecado, Fresa, Avelb^^a y limón.
los del Banco de Es” '''" , ;.jV
aquellos a n g ^
!ü&
plaza de Chafarinas,
*®t''aHado á los Bo- 
seS m sl *! provincias manitestándo- 
■ í"̂ *? autonzada por el mtals-
« «Boaiotón de Higiene,Arfisc r\£- ! uc ruKlc ,
S e  a lq v ^ ^  ||jj p iso J o s e fa  
^ ^ a r te  B a rr le n to s  2 6
P o s ta le s  con  m ú s ic a  —Precioso y 
vtiLregalo á los lectores de E l P o pu lar . 
^Hemds recibido una nueva remesa, pe­
dida en vista del éxito de la anterior.
Consta esta colección de tarjetas, de 20 
piezas, todas diferentes y completas, y 
fíltre ellas hay bonitas mazurkas, polkas, 
valses, habaneras, etc. etc.
Esta preciosa colección es digna de fi­
gurar en todos los aíbums y musiqueros, 
y  por un contrato especial con el autor, 
los lectores de E l  P opular  la pueden 
obtener por el insignificante precio de una 
peseta, con solo presentar este periódico 
en esta Administración, antes del 25 del 
presente mes, pues pasada esta fecha cos­
tará el doble, como es su precio corriente.
G asas de s o c o r r o .—En ¡a del distri­
to de la Merced ha sido curada:
Eloisa Infantes Hidalgo, de herida con­
tusa en la región mentoniana.
En la áel distrito de la Alameda:
Juan Torres Palmas, de fractura del an­
tebrazo derecho.
Blas Doña García, de erosiones en la 
mano izquierda.
En la dél distrito de Santo Domingo:
María Nadales Navarro, de una herida 
en la pierna izquierda, por mordedura de 
perro.
S e c r e t a r io  m o d e lo ,—El administra­
dor de Correos de esta capital ha oficiado 
al gobernador civil quejándose del proce-v 
der del secretario del Ayuntamiento de 
Torremolirios, pues el tal funcionario se 
ha apoderado del sello que obraba en po­
der del cartero de aquella localidad 
quiere sustituirlo en sus funcione',
u Madrid de Septiembre á No­
viembre próximos, y encareciéndoles la 
más activa propaganda para el mejor éxi­
to de aquejla.
.A B u en os-A ires ,^ H a máfehado á Cá- 
J z ,  donde embarcará para Buenos-Aires, 
® don Carlos Cruselles, acom-
p.«aoo de su distinguida esposa doña Au­
tora Fuster.
 ̂ Deseamos feliz viaje y mucha prosperi­
dad al ilustrado matrimonio.
C a p tu ra .—É! Gobernador civil ha da- 
0 las oportunas órdéhés para iá  busca y 
captura del soldado José Chornichán San 
Martín, natural de Cóín y vecino de Má- 
¡ S . ’ detención interesa el Capitán 
general de la primera región.
J u n t a .—gji iós primeros días de Julio 
se reup;,j.g Junta provinciaí de Sanidad 
",ura que se posesionen los nuevos voca­
les.
F e s t e jo s  do l a  T r in id a d
INGRESOS.---Por suscripción publica, 
650; Por puestos públicos, |Í89‘50; De las 
Tómbolas, 53‘30; Total 1.192‘80.
G A STO S.—Compañía de luz alemana, 
700; Contratista de puestos públicos, 200; 
Cuenta de la música, 5Q; Alquiler é insta­
lación de la Caseta, 100; Guarda de la 
Caseta 16 noches á 2 pesetas, 32; Muebles 
para ía Caseta, 40; Material de escritorio, 
I8 '60; Jardinero y peones para adorno de 
los ateos, 53‘90; Objetos para la Tómbo­
la, 29‘25; Madera y tela para la escalinata 
de la Tómbola, 9 ‘45; Cherita del fluido 
eléctrico páralos cuadro.s Cinematográfi­
cos, 8; Cuenta del Sr. Corcelles por los 
cohetes de la inauguración, 7 ‘50; Cuenta 
del Sr. Escobar por los cirios para la pro­
cesión de impedidos, 2; Convite á los, mú­
sicos 6 ‘45; Arreglo de la surtida de Guá- 
dalmedina, 3; 3 canastillas de mimbre pa- 
rá las papeletas de la Tómbola, 1‘50;
^ínanno.—En las enfer- j  prohibió á aquéllos cogieran brevas de
medadés de la médula, abusos, n^urast?-!fina finca de sü propiedadvsita eri la Huel-
gOlp^ft ■al/' OfV» > /4o Ib fKVlrfel
de cada., p,
ma luxaciones, ol es, etc., etc. . .. 
Precio   Paxchet Db’s . t íb S I .
Barrera, Farmacéuti- 
eol Bídeoarrieta, núm. 10, Bilbao; únieo- 
preparador y Depositario general para to­
da España y Extranjerp,
De venta en las principales Farmacias y
Dróguerías. 
Efi
ta 4 e  tHfrbi
í í lú a  q u e m a d a —Al acercarse, en Be- 
nahavís, á un vélón, la niña de cinco años 
Gregoria Güérrero Guerrero,"tÚvb la des­
gracia de que la luz prendiera fuero al ves®' 
tido.
Al Verse rodeada de íiaffias, salió la cria-
representante en Málaga y su provin- 
C|a, es úon Bernardo García Martínez, 
Hu^to de la Madera núm. 5.
O u e ie ie a  á  l a s  C h i n e l i G s  
pulgas y mosquitos que nos. pican en ve­
rano. Todas mueren con los polvos dina­
mita qué vende la Droguería Modelo á 15 
y 40 céntimos caja.
La hay también en líquido á 35 cénti 
mos tarro. —Torr i jos 112. S  ' ;
C ura e l estóm ago é intestinos él ÍE//- 
xir Estomacal de Saiz de Carlos.
paquetes de velas para la misma, 1‘80; 
Gastos de la comisión recaudatoria, 2 ‘90; 




Déficit pesetas 97‘30 que abona el se­
ñor presidente.
El Tesoreío, 7?fl/ae/ González.— B.° 
El Presidente, A. Frías.
Málaga 10 Junio de 1907.
Los justificantes de estos gastos obran 
en poder del Sr. Tesorero, á disposición 
de los señores que quiéran comprobarlos, 
en Calle de la Trinidad núm. 98.
T, í^?*^-^®^Surados de la Compañía GRES 
HAM tienen derecho á asistir personal­
mente á las «Juntas genérales de Accio­
nistas» y á nombrar uno de los Revisores 
encargados delexámen de' las cüéhtas; y 
éstas son luego comprobadas por un Ac­
tuario debidámente nombrado aí efecto 
por el Estado de Inglaterra.
_La QRESHAM se fundó en Londres el 
año 1848.—Oficina en Málaga: calle Mar­
qués de Larios, 4.
S u r tid o  c o m p le to  e n  to d a  c la s e , 
de género,s curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se venden las pieles y las suelas por pie­
les enteras ó retaceadas. Esta es la eásá 
donde encuentra más facilidades el com­
prador, como lo tiene probado ert sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 
frente al parador del General.
V in o s  d e M á la g a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estable­
cida en 1877. •
Viuda d eJoséSu red a é Hijos. Escri­
torio Strachau esquina á la de Larios;
de hijos de Diego Martín Hartos
P la s ta  d e  ‘G n c ib a y  n á m . © r a n a d a ,  n ú m . 6 1 ,  p rin c ip a l
la rópa, salvándola de una muerte segura.
La muchacha resultó con quemaduras en 
el brazo y costado derecho.
A r m a s .—Por carecer de licencia sus 
respectivos dueños, ha recogido la guar­
dia civil de Istán, Agujero y Almogía, dos 
escopetas, un revolver y una pistola.
G ita n o  d e te n id o .—En Ojén ha sido 
preso él moreno Blas Nuñez Gómez", qué 
oohducía dos jumentos con guias extendi­
das á nombre dé otros sujetos;
D e n u n c ia .—Ha sido denunciada al 
Alcalde de Pujerra, la Compañía «ühión 
Española Resinera,» por practicar la resi- 
mación de pinos en los montes de Sierra 
Berméja, contraviniendo lo dispuesto en 
real orden publicada recientemente.
Dé Instrucción pública
El Rectorado de la Universidad de Vállado- 
lid ha remitido á esta Junta para su entrega 
al interesado, un título de Licenciado eh De­
recho, expedido á favor de don Ramón Serta 









U G L A B E S  t o d a ©
á pesetas 3,70 saco de 50 kgs
» 3 « »■ i  »
» 3 «  » » »
» 2,50 » * »
» 2,40 » » »
S U P E R I O R E  SI !
Consultório Médico QuirúrgicQ V Médico Legal
„ . ror. Vega K ta ieo -li:o "ad q
EhpeciáliBta en énlfermedade» Sifilíticas y a¿ ,,
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de li é 3 Hora de
para señorâ  de enfermedades de la piel y cuero cabedlo de 5 4 4.
F la z a  d el O bispo ndm epo
J í i i a j O L
O ran  esta b le e ím ie iito  d e  o b je to s  de  
o SMpMdb bf^oMoij e s *  E s t t e j i í  
d e  p r o  y  o l 0 | O s a b f t i g u o s . »
e r í a  y  r e l o -
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han Ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 58.513‘55 ptás.
D in e ro  p a ra  f ie s ta s .—Por el gobier­
no civil ha sido autorizado el Ayuntamien­
to de Antequera para abóhár 2.987‘36 pe­
setas, importe de las deudas que ocasip- 
naron ios festejos celebrados eh aquel]?»
C a ld era
vendo una vertical de dos cabállos\,con 
todos los accesorios y sin estrenar cons­
truida por acreditado maestro.
A. Diaz.—Granada 86, frente al Aguila.
, E n  e l  a c re d ita d o  e s ta b le c im ie n to  
de los Sres. don Ramón Ruiz é hljo,|Gra- 
nada 52 y 54, hay á la venta Vajillas la­
bradas y Estampadas con servicio de cris­
tal, formas modernas con 133 piezas al 
precio de ptas 50.
El surtido de Cuadros y Espejos que és­
ta casa ofrece, es extensísimo y sus pre­
cios bien recomendables.
C o rre d o r  de o b ra s  de a r tp  n e c e ­
sito .—José Aguirre. — Escultor.— Muro 
San Julián 32, piso 2.°.
Esta Tesorería ha declarado incursoS en el 
primer grado de apremio con el pago de 5 por 
100 de recargo sobre su descubierto por ín' 
dustrial, á los señores siguientes:
Don Francisco Cuevas, 123‘34 pesetas.
Don José Fernández, 20 idem.
Don losé Gutiérrez Martín, 436 ídem.
I F:Don rancisco Navarro Luque, 20 idem. 
Don Manuel Gómez Cestino, 540 idem. 
Don José Gutiérrez, 60 idem.
Total: 1.199‘34 pesetas.
Por la Administración de Hacienda ha sido 
aprobado el padrón del impuesto de cgdUlaS 
personales para el año actual del pueblo de 
Algarrobo.
C A R R I L L O  Y  C O M P .
Pplm epas m atép ías p a ra  ab o n o s  
F o rn m la s  e sp e o ia lé s  p a ra  to d a o íase  dé eultivos
DEPÓSITO ÉN MÁLAGA: Cuarteles,
IPíreeci^ni Crrana^St A llióndlpa núm s* iJ
EL
Por la Dirección general del Tesoro públi­
co ha sido acordada la devolución de 327,66 
pesetas á don Juan Guerrero Aragonés, bof 
ingreso indebjdo de contribución industrial.
Ppr el ministerio de la Guerra han sido con- 
cedidas las siguientes pensiones;
De 625 pesetas á doña Mafia dé la Concep­
ción Gutiérreis CuisaVe, viuda del ayudante 
primero de Sanidad militar fioii á4 r̂celj|jQ
U R » '
 ̂ del
EscribanoD e n u n c ia . —Serrano denunció
tal Ana Tnri-pq 1- Í  -^«i*PO“Cía que una 
un nrmhprn fuertemente con
Ha aquella compran-
la en una casa de la calle de
, I j ® s  b a ñ o s  de M álága.-«-G on motivo 
m  la temporada dfe baños de 1907, en Má­
laga, ha Organizado ía compañía de los 
ferrocarriles Andaluces un servicio espe­
cial por trenca ordinarios con billetes de 
Ida y vuelta personales é intransferibles, 
con g ^ n  taba ja de precios, y transporte 
gí^aPjito de 30 kilómetros de equipaje.
Los billetes se expenderán diariamente, 
desde el 16 de Jutló hasta el 15 dé Sep­
tiembre, inclusives, del presente año, y 
serán válidos hasta el 30 de dicho mes de 
beptierabré; pudiéndose utilizar tanto á la 
Ida como al regreso, en cualquier día den- 
uo de este plazo, con la única limitación 
pe que el vjaje de regreso no podrá veri­
ficarse sino transcurridos diez días, al 
menos, á contar de la fecha siguiente á la 
en que se haya afectuado el viaje de ida.
Los viajeros portadores de los billetes 
fie este servicio que deseen utilizar las 
aguas de Carratraca, quedan autorizados 
para detenerse á la ida ó al regreso, en la 
Estación de Gobantes ó en la de Alora 
bien entendido que esta detención se hará 
dentro del plazo de validez de los expre­
sados billetes.
Esta autorización será extensiva á la 
facturación de equipajes, cuando el inte­
resado así lo solicite.
Los indicados viajeros que hagan uso 
fie esta facultad, podrán, siempre dentro 
fie la validez del billete, contiauar su viaje 
a Malaga, desde Gobantes ó Alora ó re­
gresar'directamente desde cualquiera de 
esta estaciones, al punto en donde adqui 
rieron sus billetes.
D e  A lo z a in a .—Se encuentra en Mála­
ga nuestro apreciable amigo de Alozaina, 
don Salvador Sepúlveda Sepúlveda.
Sobresaliente.—En los últimos exá­
menes verifícados en el conservatorio de 
María Cristina ha obtenido la honrosa 
calificación de sobresaliente en los años 
4 .° . de solfeo y 2.° de piano,la Srta. Rosa­
rio Navarro Pérez.
Enviamos nuestra enhorabuena á lá sim­
pática Srta. y á su ilustrada profesora se- 
. ñorlta Josefa de Casa.
E s t a d ís t i c a .—Según datos de la Di­
rección general del Instituto Geográfico y 
Estadístico,procedentes del Registro civil 
el movimiento de la población en esta ca* 
pita!, durante el pasado mes de Abril fué 
el siguiente:
Nacimientdsl.6í6 de ellos 109 ilegítimos 
Natalidad por 1.000 habitantes 3,09. De­
funciones 1.205 clasificadas del modo si­
guiente: Fiebre tifoidea 18, fiebres inter­
mitentes y caquexia palúdica 5, viruela 9, 
coqueluche 5 , difteria y crup 5, grippe 103, 
tuberculosis 108, enfermedades del siste­
ma nervioso 130, idem del aparato circu­
latorio y respiratorio 346, idem digestivo 
J32,idem  génito-urinario 15, septicemia 
puerperal y otros accidentes puerperales 
12, vicios de conformación 42, senectud 
50, suicidios 2, muertes violentas 4, otras 
enfermedades 217, resultando una morta­
lidad de 2 ‘30por 1.000 habitantes.
T im a d o re s  m a la g u e ñ o s .—En Gra­
nada ha cargado la policía á fuan Gimé­
nez .Ramírez (a) Paperas de Antequera v 
Abelardo Oliver García de Alálaga, cono­
cidos timadores que trabajaron mucho en 
en esta capital, obteniendo pingües ga­
nancias.
Al ser detenidos ocupairónseles unos fa­
jos de billétes anunciadores, iinitación de
ciudad desde e! 31 de Mayo ? 
actual. ' -
E e fo r m a s  *'■ . < ;»
brado I'’'  Há Sido nom-
fr- tfe la Seeeión especial de Re- 
— ioeiálés del Ministero de la Go- 
¡BttñSción, don Julio Pujól y Alfonso, Se­
cretario general del Instituto de Reformas 
Sociales.
A y u n ta m ie n to s  m u lta d o s .—El Go­
bernador civil Sr. Marqués de Unzá del 
Valle ha multado á los Ayuntamientos que 
se expresan,por no repiitir los estados del 
censo de la cría caballar y mular:
Cártama, Casarabonela, Fuente Piedra, 
Váile de Abdalajís, Villanueva de a lgai­
das, Villanueva del Rosario, Ardales, 
Campillos, Alhaürín el Grande, Alfarnate- 
jo , Almachar, Borge, Casabermeja, Cútar. 
Periana, Casares, Genalguáci!, Algatocín, 
Atájate, Benalauria, Moclinejo, Olias, To, 
rremollnos, Totalán, Benalmádena, Ojén- 
Alpandéire, Arriáte, Burgo, Igualeja, Mon- 
íejaque, Frigiíiana y Arenas.
F o l le to  in te r e s a n te .—Nuestro dis­
tinguido amigo particular don Antonio de 
Linares Enriquez, presidente de la Socie­
dad malagueña de Ciencias Físicas y Na­
turales, ha tenido el buen acuerdo de pu­
blicar en un folleto, la notable é interesan­
te conferencia que dió en la noche del 22 
de Abril último en dicha Sociedad sobre 
el tema curioso é importante de la posibi­
lidad de que los sugetos en estado de 
muerte aparente sean enterrados vivos y 
sobre el estudio de los signos de la muer­
te real, dados á conocer por el Sr. Icard, 
deMafsella.
La conferencia del Sr. D. Antonio de 
Linares, contenida en el folleto que hemos 
tenido el gusto de recibir, es sumamente 
instructiva é interesante y en ella el autor 
da señaladas muestras de su gran compe­
tencia en estas materias científicas profe­
sionales.
Es un trabajo de indiscutible mérito por 
el cual reiteramos nuestra felicitación á sn 
autor, dándole gracias por el ejemplar 
que h.i tenido la atención de dedicarnos.
M u lt a s .-  Lá alcaldía al multado al 
dueño del puesto de hortalizas situado en 
la calle de Olózaga núm. 2, por infringir 
las ordenanzas municipales.
D e l a  T a b a c a le r a .—Ha sido nom 
brada estanquera núm. 3 de Málaga, do­
ña Isabel Plaza, quedando cesante doña 
María Jiménez.
También ha sido nombrado estanquero 
núm. 4 don Manuel Marqués.
E l  «O aracortá»  .— Al tratar de dete­
ner ayer el policía Blas Doña al caco 
Eduardo Domínguez Barroso (a) Cara- 
cortá, se abalanzó éste sobre aquél, dán- 
le un bocado en el dedo índice de la mano 
derecha, que le ocasionó leves erosiones.
El Caracortá emprendió la fuga. 
D e te n c ió n  J u s t í s im a .- L o s  serenos 
de! distrito detuvieron anteanoche á Mi­
guel López Rodríguez, que se entretenía 
en pellizcar á las señoras que paseaban 
por la ferta de los Mártires.
El gobernador civil debe imponer un 
correctivo de 15 días de cárcel al desmo­
ralizado López Rodríguez, al objeto de ir 
corrigiendo esa clase de abusos que tanto 
cometen en las ferias ciertos mocitos.
F a r e b e s  P o r o s o s  E le c tro -Q ,iiím i- 
co s  «L úm en», s is te m a  «B d isson » .— 
Nuevo tratamiento curativo de toda clase 
de dolores y enfermedádes crónicas, con 
los Parches Porosos Electro Químicos 
«Lumen», sistema.Edisson.
Parche Sello Azul.—Catarros bronquial 
y pulmonar, asma, coqueluche, grippe 
resfriados, tos, debilidad pulmonar, ron­
queras, fatigas, etc.
Parche Sello Rojo.—Reumatismo arti­
cular, muscular, gota, lumbago, ciática,
Parche Sello Negro.—Dispepsias, dia­
rreas,  ̂ extreñimieníós, dolores, vómitos 
histerismo, ; ictericia,; cólicos hepáticos 
inapetencia, etc. ■ . ’
De la provincia
In c e n d io .— Ên la villa de Ubrique se 
declaró un incendio en una casa de la ca­
lle de la Cruz que se hallaba destinada _ 
almacén de madera,paja y otras material 
combustibles.
El fuego tomó gran incremento, amena 
zando propagarse á lo s  edificios inme­
diatos.
Las autoridades del pueblo y numérb- 
sos vecinos acudieron al lugar del sinies­
tro, prestando eficaces auxilios, bajo la 
dirección del maestro de obras Miguel 
Navas del Rio 
En vista de la escasez de agua y de la 
falta de material para extinguir el voraz 
elemento, decidióse localizarlo, arrojando 
escombros y piedras.
Ocho horas más tarde quedaba domina­
do por completo, sin que hubiera que la­
mentar desgracias personales.
De las diligencias practicadas, resulta 
que el incendio ha sido casual. :
La casa, que es propiedad de don José 
Ruiz Gil, hallábase asegurada en la com­
pañía El D/u,calculándose las pérdidas ,en 
unas 10.000 pesétas aproximadamente.
O tro  in c e n d io .—En un Trapiche de 
mieles que se halla situado en el pago de 
los Cubos, próximo á Frigiíiana, propie­
dad de don Blas de Navas Díaz, se inició 
un incendio, que fué sofocado tres horas 
después, merced á incesantes trabajos.
Las pérdidas materiales ocasionadas en 
el edificio, mieles y enseres asciende á 
unas 3.000 pesetas.
Créese que el fuego se inició casual­
mente.
En los trabajos de extinción resultó con 
quemaduras en las piernas, el obrero de la 
fábrica, Miguel Cerezo Jaime.
£ n  d e fe n sa  de un padi*e
Cerca de la villa de Juzcar se ha de 
sarrolladoun san griento suceso, en el que 
concurren ciertas circunstancias que viene 
á justificar la agresión de uno de los con­
tendientes.
En el sitio denominado Tejonete se ha­
llaba prepararando materiales para lá 
construcción _de tejas Francisco Blanco 
Riña, de 47 años de edad, cuando se pre­
sentó el anciano de 67, Gaspar Fernandez 
Benitezjcon una guadaña que le había pres­
tado el primero para segar unas zarzas 
sin que mediara palabra alguna asestó 
dos golpes á Francisco Blanco,quién cayó 
al suelo bañado en sangre.
A las voces de auxilio acudió un hijo de 
Blanco de IS.anos de edad, y al ver heri­
do á su padre la emprendió á golpes con 
Gaspar Fernandez, consiguiendo tirarlo al 
suelo y quitarle el arma, con la que asestó 
un tajo en la cabeza, ocasionándole graví­
sima herida.
Como se promoviera fuerte escándalo 
llegaron varios vecinos, logrando s^ arar 
á los contendientes; después de grandes 
trabajos.
Conducidos los lesionados al pueblo 
fueron curados: Francisco Blanco de doÁ 
heridas en la cara, de pronóstico reserva­
do, y Gaspar Fernandez de una herida 
grave en la región occipital.
Los contendientes quedaron detenidos v 
consignados á disposición del íuzgado 
municipal. ^
TJn v iv o .
jaén Wusiesea
pesetas átiuales á dona Antonia Car 
bonell Aguilar, huérfana del capitán donjuán 
Francisco CarboñelL
G o n z á l e z
Y  BUS V IN O S  
FINO GADITANO
TIO P E P E  




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos estableci- 
mienfoSj
Por la Dirección general dé CQhtflbücióhés, 
lihpuestoS y Rentas ha sido aprobado el con­
cierto celebrado con don Juan Sánchez Esca­
lante, para el pago del impuesto dd electrici­
dad pót su fábrica establecida en Benaoján
Ayer fué constituida en la Tesorería de Ha­
cienda, por don José Serrano Serrano, un de­
pósito dé i42,50 pesetas para gastos de vein­
te pertenencias de la mina titulada «Soledad» 
término de Antequera.
D e  H a r i n a
Parte marítimo:
, Melilia 19 (11 m.)- 
na.—Buen cari?.
-Viento flojo.—Mar Ila-
Se ha concedido Ucencia de 15 dias, sin 
sueldo, al marinero de segunda clase de ia 
Zona dé Estepona,don Juan Sánchez Vázquez.
Por don Enrique Tejero ha sido adquirido el 
falucho de pesca Joven Antonio, folio I.ÍOi de 
la tercera Usía de embarcaciones de esta ca­
pital.
CAJA MUNiCIPAXrf





Suma anterior. . ,
Cementerios.. , .
Mát ádero. . . .  
Huecos. . . . .
Pescado,. . . ,
Aguas. . . . .










SAÍfTOS, Í4i.-M AL/roA • 
Estdblédraíenío dé Fétfgígfí^, Baiétlá 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5 ,1 5 -  
- 6 ,2 5 - 7 - 9 - 1 0 ,9 0 - 1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
Im pellitieMJ o s é  i  
Méd{eo«Ciruij&tió
Especialista en enfermedades de la niáíriz, 
partos, garganta, venéreo, sífilis y esióma- 
go.-~Consulta de 12 A 2.-MOLINA LARIOS, 
5.—Honorarios convencionales.
G tf& n  D o s i l i a a e i é n
de éM etéixoiaé:
M uro y S a e n z
Total. . 
PAGOS
Marquesa de Casa-Jara. 
Instrucción pública. . 
















Existencia para el 20,
3.829,04
887,39
4.716,43Igual á . .
El Déposltarlogmunidpal, Luis de Messa. 
V,® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bóñ.
'■ «HHii I
Linéá de vapópes eoppées
Salidas fijas del puerto de Málaga,
El vapor trasatlántico francés 
JL e s  A n d es, 
saldrá el 26 de Junio para Río Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
FABñlCANTBS ÚE ALCOHOL YÍHWO
Venden con todos los derechos págalos, 
Gloria de 97 á 36 pesetas, la arroba dé 16 2i3 
litros.
Los vinos de su esmerada elabdtación. 
Tinto manchego 5. Valdepeñas blanco y tin­
to á 5,50. •
Seco de l9p4 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 
á 6,50. Montilla á 7, Maderá á 9, Jerez de 12 
á 15 Solera archisuperior á 25 pesetas. Dul­
ces y Pero-ximen 7 pesetas. Maestros á 7,50 
pesetas. ’
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde lO 
pesetas en adelante. Pajarete de 50 afibs 50 
esetas.
'or partidas importantes, precios especiales 
Escritorio.—Alameda 21.
De tránsito y á depósito 1 '50 menos,
PA STILLA S
(BALMmiCAJ AK.
, eficaces, que aun eh jos BiU
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio y 
evitan al enferme los trastornos a que da lu­
gar uña ios pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante tá nosbe. Centiimando su 
uso sé logra una curación ratíícai. 
P ifééié ; UN A p0éet«L «?nja 
Farmacia y Droguería de FRANQUELO - 
' m i ,IÍAar.—M álaga  ̂ .
»nee
Delegado, dé pfápaganda de Málaga y su 
provincia D . M aim iel P ie im á j iá e z
me¡E, € o r t I n á  d é l H ú é lie  » 7 ,
quien contestará gratüiíáñiénte todas íás coh- 
sullas que se le hagan y facilitará cuantos aii*; 
tfecedeníes,é instrucciones seje, pidan.




JSspeelalíéftd én  ea Je n a s  
de plata al peao
Artículos de electro plata, Platería,
Relojes de todas clases. Novedades para fe~
compra, pagando altos precios dé oro, 
plata y alhajas añtigUáSi 
RepaFáclóñ dé íéiojés cow garantid
ANtONIO RABON
.F á t > i * i c a :  O U d f l a a
V e n ta  á l p o r  m enO f 








paraLosetas de relieve de varios estilos 
sócalos y decoraciones.
4 H éd allas  d e Oi*o«
Bañeras,—Inodoros desmontables, — Ta­
bleros y toda clase de coníprimidos de cemen­
tos.
Nota.—Garantizamos que la calidad d olos 
productos de esta casa es inmejorablé y  p o  
tienen competencia.
El vapor correo francés 
£ m i r
saldrá el 26 de Juiiio para Melilia, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterráneo, 
Indo-China, japón, Australia y Nueva Ze-
. Del barranco de Zafra, tér-
niino de Almogía,se han llevado una mag­
nifica ^ula,dejando en el sitio donde aqué­
lla se hallaba una jumenta de escaso va-
noííf I practica diligencias
para la detención del vivo que, seeún oá-
V a S é d e K l f l ? " ' »
P o r  c o g e r  b y e v a s. -En Alhaurin de
landiá.
El vapor trasatlántico francés
A q i i i t a i s i e s
Janeiro,
Santos Montevideo y Buenos Aires.
CAFE I  RBsTAüKa ÍJT
LA  L Ó B A
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.-Afd/aga.
Cubierto de dos pesetas, hasta las cihep 
de la tarde. De tres pesetas en adelante, á 
todas, horas. A diario, macarrones á lá napo­
litana. Variación en el plato dél día. Gúeda 
abierta aí público lá Nevéria. Sofbetés dé to­
das clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
 ̂ Entrada por la calle de San Telmb (Pa­
tio de la Parra.)
GRANDES ALMACENES DE TEQIDQS 
i í E  '
Para carga y pasaje
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle dejóse-
dirigirse á su consíg- 
í * r. J  i , • ’
fa Ugarte Barrieníos 26, Málaga.
Avis©
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre-- 7 oiwv IOS « o , . X t wauvioíj iciH tigr *
Antonio CastiHo Fernandez extra;6Íaboración de la casa
y Manuel Moreno Vajderráinrnor m?í I ■ f  Sr.reales; Libras á 20.-Estabíeci~ 
tratar dé obra á José R v L Especerías, números 34 al 38
Esta casa ha.recibido Importantes pafíídas 
en artículos dé Sédaliná desde 60 céntimós 
en adelante.
Se liquidan variás partidaá de Blusas bor­
dadas de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4j3ésé’tas 
Piqués driles de Señora' y Caballero en 
toda su escala.
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería,
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas 
nietro en adelante. '
FABRICA DE GAMAS
La fábricade Camas fie Hierro, calle Com­
pañía número 7, es la que debe Visitarse.
20 por,100 de economía qbüehe el que com­
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas cíásfS y íarnafos.
m a d e r a i
Hijos de Pedro Vaíls.—MáiagáJ
Eseritbrio; Alameda Principal, núm. 18. ^  
Impdrtadofes de maderas dd Norte de Eu­
ropa, de América y dél pala;
Fabrica de aserrar maderas, calle Dectof 
Dávtlá (antes Cuarteles), 45.
Servicio de lá  t a r i*
Del Extranjero
20 Junio Í907,
S in iestr©  m a ritlm ó
Cohiunican de Bérrijhéad él n au frag io ..f; 
dfe un torpedero cuya tripulación logrój.-^^ 
salvarse. .
D é N arbona
Todas las campanas han sido echadas 3 
á vuelo.
Los revoltosos levantáíi barricadas.
El alcalde dimisionario dice que Úo| 
quiere sangre. '
De Atenaé
La inundación de Trikala ha causado 
más de cien víctimas.
El ferrocarril de ThessaUe sufrió graii  ̂
des desperfectos.
Las comunicaciones se hallan parniafi 
mente intefrumpidas. ; ; ;
D é S an  Petejpsbiii*9©
La policía sigue practicando registros 
en las casas de los estudiantes, habiendo 
hecho no pocas detenciones de personas 
de uno y Otro sexo*
Tambieii fueron detenidos los jefes dei 
uná grán orgahizáción revoliicíonária, v¡^ 
gilándóse con híuchb célo á Cuatrocientos J  
de sus miérhbros.
H b  T o l ó n
El naufragio del submarino Symoteúe^ 
b ióseá  que él agua invadió los órganos"* 
esenciales del buqué.
D é E C á ^ a i
Sé ha adoptado él reglamento que ha 
de; regir en las sesiones qué celebren los 
délegádos. I '
El presidente leyó felegraroas de la reina | 
Guillermina y del zar formulando votos | 
por eí éxito de la conferencia.
De París
A las siete y treinta minutos recibió el 
ministro del Interior un despacho confir­
mando ,1a detención de Marcelyn Albert.
, —Dice La presse que cerca de Courian 
úé; volado un puente para impedir que el 
tren condujera á los detenidos de Mont- 
pellier.
La voladura ocurrió treinta minutos des­
pués de pasar el convoy.
Fuerzas d l̂ ejército detuvieron vanos 
carros con paja, incendiándolos frente áJa 
ajcaldía. '
i Témese que'acontezcan graves suce­
sos. • ^
Ü
b O B jy b lO lO N B é ^ i0 T n m t  á l  a á »  <Hi t # g f
D o  K o n t p e l l i e r
D e só rd e n e s
Se há celébrado una imponente manifes­
tación que se inició con caracteresoide- 
• nados y concluyó tumultuariamente.
' Los manifestantes intentaron poner fue­
go al palacio de justicia.
Resultaron, del encuentro con !a, fuerza 
pública, un Jefe de gendarmes y lín cabo 
de caballería, heridos gravemente.
Sobre los gendarmes cayó una abun­
dante lluvia de piedras.
La caballería dió varias cargas..
Con gran trabajo se hicieroh algunas 
detenciones.
En los ánimos se nota gran efervescen-
Cií>.í ,
A media noche se disolvieron los pímor 
tinados.
O v a c io n e s
La mucbedumbre ovacionó al exafcalde 
de Narboná^íjú^ se,halla encarceladq^
La entrevista no ha llegado á verificarse.
Cuando regresé á Madrid, encontróme 
con que ios términos de| litigio se habían 
modificado, concretándose á estos dios 
únicos puntos, esencialísimos:
Primefó. Partícipacjóp equitativa éñ el 
elemento vitalic¡ó del SénadO, á iñedidp 
que vayan ocurriendo vacantes.
Segundo. Evitar, por medio de la ley, 
la reproducción de tantas enormidades 
electorales como las acaecidas reciente­
mente,
Pará conseguir esto último, dirigido á 
alcanzar la purificación dél sufragio, fun­
damento, ó mejor dicho, causa capitalísi- 
má de nuestra actitud, saliórhe ál páso el 
proyecto de reforma electoral.
Lo exahiiné con detenimiento, y notan­
do que tenía mucha iseraeianza con el pre­
sentado pot mí y con otjfftmiás reciente de 
Montero Ríos, a q u i l a t é m á s  im­
portante de la sanción í ^preciando que la 
Única y mejor garantía eia la dé encomen- 
• I «- f̂erente I  las |ctas'guayes,
di írlBüflá} supremó.
ZOILO Z.ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
Pspe#fliaista
en  láe  e n fe rm e d a d e s
» mde la s  v ie s  ur:
Alumno dé dicha especialidad en los hos-
pjtájles de París y Burdeos.
P lá x a  del T e a tro  ndm¿ 31
'Horas do consultas de 2 á 4 (tarde) 
Gratis páralos pobres de 8 á 9 dé la mañana.
Extremeños
PedLro F e rn á n d e z .—N u e v a  6 4
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptds. Co­
rriente, id. id. ñ  y de tres id. ep adelante, á 
5.75 id.
Jamones gallegos por piezas, á 3,85 pese­
tas, kiló; de Ronda, sin tocino, á 4.5Óidi y con
y en
'0
?a  Junio 1907,
El orim en  de lá
ealle  de T u d e sco s
Continúa la práctica de diligencias pa­
ra esclarecer el crimen misteriosa de la 
fiaúé .ijé tildésbbá;, p, , , .  ,
u fi! élm lSgb ^imlrez hádécla-
fSoo que vio subir á un hombre dé barba 
negra por él cahálóñ éjtisterite en un án­
gulo de la fachada de la Casa, de la vlc- 
hina. ,
. gl desepiioeidó^ salió dé úné de los pl- 
|í|8 « l’blífbPj pSfo ño dél qiíe habitaba 
Tlcehtá.
También afirma que eran dos los alba- 
Hlles que estaban en el tejado próximo.
La pqliela visitó el Café. Habanero: pard 
« f iM b e n o á ll í .  ; . 
Los camareros no reconocieron el retra­
to que los agentes les mostraron.
Según afirma un anónimo, Vicéntá, pre­
testando ver á úna hermana, iba á menu­
do á una casa líiüjr frecuentada por .caba­
lleros y seflorírás, en la cual sé halló urí 
fetratp suyo.
A u n ^ ^ u ^ d d  
Un sigriifiéado individuo ds iá cbñiisión 
dlHatílijpdbM .01 píOyecío de leforína 
éí6«oraÍ no se recatatm anoche de decir 
que procúrase y seguramente se conse­
guirá llegar á un acuerdo con los liberales, 
pues aunque en el dictamen'no se prepoi  ̂
ne fórmula exáctattlertte igual á lá solici­
tada por MOrét, se establece otra muy pa­
recida, cual es la de que las actas grayes 
pasen á conocimiento ele la junta deLCen- 
so presidida por un magistrado dél Su­
prime,
Dé esta fiiánera', agregaba, se evitaría 
que el poder judicial se entremeta ó realice 
actos del poder lesgllativo.
L a  «6aeeta>
J l  diario oficial de hoy publica, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
Nombrando profesora' numeraria de la 
sección de labores de la Escuela Normal 
de maestras, de Oviedo, á doña Encarna 
ftiÓn líUScUreía MeSeguer.
Ordenando que se. autorice á don Ben­
jamín Sintes, para construir una caseta de 
baños hacía el Norte’de Mahón.
Idem que se ejecuten por administración 
las obras del puente de Guadajpz, en la 
carretera de Madrid á Cádiz.
Concurso entre ingenieros agronómicos 
en servicio activo del cuerpo para pro­
veer trece plazas de profesores,en las Es­
quelas especiales de ingenieros.
Subasta ,para la adquisición de tirpncos 
y demás productos de los árbolqs exis­
tentes'en las carreteras de Albacete, Car­
tagena, Murcia y Ciranáda.
Subasta para el acoplo de piedra desti­
nada á la conservación de las carreteras 
de Zamora, Madrid y Castellón en.los ki- 
JÓ m etrgs36$t!S5G ,y3Q 5al3bl.
Áfioñddn^p íért éí pÉ^ééfprPéféatgnisí 
M tjiié si ios hbíirálés íiígráMti 
esto^ el triunfo sería ^fañdéj'ícfGd m  éitlé
se gáraritizaba él suf raglo^para él porve­
nir. í
Ai referirme, én tni último- disturso ;á  
las 40 senadurías péndiéntes de ápróba- 
eión por falta de condiciones en los candi- 
üqloSj ñtí lo híéf 4 solicitud de algunos, 
sirio como confirmación de ló c(üe ya ex­
puse sobre tal extremo,
En suma, no hay pacto ni cpnvénio en­
tré é l Góbiérrio y yo. Si Maura, los.ra|nis- 
tros y la mayoría aceptan la modificación 
qne propuse, para la reforma de la ley 
electoral, los liberales éesarán en lá abs­
tención- Y si no la aceptan, perseverare­
mos en ella, siendo del Gobierno la! res­
ponsabilidad de todo cuanto ocurra.
Esto que queda,explieadQí y lo referen- 
fé á las áeñadürías yítaljéiás constituyen
tocino, á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptes. 
pasando dé tres kilos, á 4'.75 id.
Ldiiiganiza'dela cása,*un kilo 3 pías, y 
pasándd dé 3 kilos, á 2.75 id.
Chp/iaos de CandeJario, docena, 4 2.65 
'•''•♦ás,
en manteca, á 4.50 ptas. kilo. 
‘’" j5 ;d .K o » u .. .  . <<le Boloiiia ae 2
i y.‘;fea|a« Sé mortadeiiav- 
kilól á §pt»9i kno.
Carnes frescas de fáéS¡r ssrdO, ,
SERVICIO A DQMíCmro . -w
biberón, como para niños enfermos, y 
después el reconocimiento de amas, ga­
rantizando Alas familias Ja é,dad y.cotml' 
clones de la léche, e l  ésmdo*'de salda, 
conducta y demás ántécédeni^s que tien­
dan á mejora?, en todos Iqs sentidos, la 
lactancia materna.
Por este servicio las madres abonarán 
como mínimun 25 pesetas y gastos de in­
formación y las amas téndrañ obllgad&ñ 
de presentarse con el niño en el GonsUíto- 
rio una vez al mbs por lo  menos.
Muy en breye ampliaremos detalles de 
tan importarite servicio.
B r i l la n te  ro su ltac lo .—He aquí el ob­
tenido por los alumnos dél colegio de sán 
Pedro que .tau dignamente dirige el ilüs- 
trado profesor riierpantil don Antonio Ro­
bles Ramírez, durante el presente curso: 
Matrículas de horior, 7; sobresáííentes, 
14; notables, 10; aprobados, 11 y suspen­
sos, ninguno! " "" *
Calurosamente felicitamos á tan com­
petente profesor por tan lisonjero éxito, 
que píuepa una vez más el merecido cré­
dito de que goza este centro de enseñanza, 
O édulás personnlois. -L a  OaceM del 
18 publica la ley, ya aprobada por las
Cortes, disponiendo que rijan para é! im- 
í<
ü e v a d iiir»  s ta u | “fci?.’- E l  mejor réme- 
diq pora lá diabetes y enferm«dades dé los 
furúnculos.
]HitjrJjfte.--Para todas las enfermedades 
de los ojos, el mejor y más eficaz remedio; 
muy nuevo.
T b t a l i d n .—Para la gots, reumatismo y 
tedas las enfermedades procedentes dél ácido 
úrico en la sangre.
irreductibles. , . n ela  ,v otra« v- r̂ids. ' i ^
T eL E ém m s DM iiltim a  hosa
20 jíiiíió fúar
M ausoleo á  F i  y  Mai^ffáll
pela y otras varias,
I Gran surtido de ¡nuevps especíncosi pata td- 
Ida clase de enfermedades.r-Pídanse cátáld- 
igoa.
A y p a tiA * N o v e d a d  para señoras. La
Para la traslación de losU^éstos de Pí y|melorSnturat)ara él cabelld ' 
Margal! al mausoleo qUe se le ha
Agentes: Hijos de Diego Martin Martós,- 
Oranada, 61.—Málaga,
sissSs
en el Cémeníerib, Civil deLE^te, continúan 
llegando nuñierosas comisiones de pro­
vincias. I
Dicho acto Sé verificará mañana á las 
doce y media del día, presidiéndolo, en 
representación del Concejo dél partido 
federal, don ÉduardO Benot |
Asistirán también las mianrías republi-1 
canas de las Cortes y del Ayuntamiento.!
B o e d p e l ó n y . Q . o u s u j P  |
Parece .seguro que el .sábado vendrá el j 
rey á Madrid.: |
Ese día s.é, verificará la recepción del | 
nuevo Embajador de Francia, Mr. Revoil, 
y es probable que Se Celebre además Con-1 
sejo de ministros, bajo la presidencia de i Soo íod ad  A n ón im u  dp c ré d ito  y  '' 
don Alfonso. í s e g u ro s  Sobñé la  E e n tá  ITi*6 a n a .
F p P P i p l  I !L^ Sociedad « T h e  SfonB e'X lspaftoia»
do Ifriiiio dél Kórte de Ciaropa 
y  América
PARA CONSTRUGCIÓN Y TALLER .
íM  S i n  i  fjiis, w i v T  M w
FÁBRICA DE ASERRAR.
VENTAS AL POR MAYQR Y MENOR 
Silobrinoé de J ,  Herrera Fajardo
CASTELAR, S.— MÁLAGA.. ........... ...............
ermano, dqn Adolfo Dúo, don Francisco 
éréz, don José Bascán y don Andrés Fl- 
;guerqa.
L o s  a r b itr io s  de a lc a n ta r i l la s  y  
ca,iia|ooéS*t-No han sufrido variación 
en él vigenté ̂  presupuesto municipal las 
tarifas para iá  imposición y cobranza de 
los arbitrios de alcantarillas y canalones.
Para el primero sigue rigiendQ la sf- 
guierite tarifa: /
f*orcadacasa;arrendada en menos de 5|p 
pesetas ahualeá pagará al año 2 ptas.
Por cada id: de 501 á 1.000 5 id.
Por id. Id. de l . l f l  á 2.000 10 id.
Por id. id. de 2,001 á 3 000 15 id.
Por id. id. de 3.001 á 5.000 25 id.
Por id. id. de 5.001 en adelánte 5 pe­
setas anuales por cada 1.000 pesetas ó 
fracción.
Eí pago dé estas cuotas se hará dé una 
sola vez dentro del primer semestre."
El arbiíHó de canalones continuará co­
brándose conárréglO á la tarifa siguiente:
Por Cada casa con canalón ó balsmíé de 
agua qué Viérta éh lá vía pública:
En calle dé 1.? clase 15 ptas.
En ídem de 2.^ Idem 7 ídem.
En ídem dé 3.̂  idem 3 ídem.
En ídem de 4.* idem 2 idem.
A pesar de que no existe aumento en las 
tarifas, y de que el rendimiento de ambos 
arbitrios se ha calculado en bajá para el
■’^moplés Yl-iqctuaJ año, parece que la recaudación es 
[tá desplégandp rigores mayores que nun
C o m ísió a .
tamientb la comisión
•'•’+ó de cédulas personales en él éjerci- 
puv-, V eq tanto no fuesé^i modl;^
d o  ‘ -■■’ión legislativa, las
ficaoáá .#6/
cuotásFfscaiá^y , ....... ,  .......
gentesem el ejercicio aérS®#.- i . ^ cacon Ips cóñtriñuyeutes, y queentre és-
A P a f i s . - A  principió l e
entrantémárdhará á Párís y A n gd sel i i ^ i ^ r a ^ ^  ^
eniero? agrónomo don Leopoldo Salas §e pretende
AyáftfeFéMnloeam AYun- cicfo ánte^^  ̂ ^
|ln la  F ila ir tííó iiíca .—-Eli fos ésu .? 
tistas-pobres. i ;; [ftgíyeriñicádQs el día lS d e l a c tu a f^  f l
Pareqe que los concejales que Intégran i ConSéfVatOftó dé música de María Cristi- 
dicha éomisión no lograron poaérse d e , ^3, hgn obfefii^  Ja brillante nota de so- 
acüerdq y  el señor Náranjo hizo cónstef ! brésaliéhte la f séñ6ífíaaF Rosario Lima (sé- 
en actajsu protesta, pfppppiéqdQsé tOrmu-; gan^o año de piano), Pépftá García,' Car- 
lar votq particular que há de explanarlo men Franquelo y e l alumno Luís Carrera 
en cabildo. ‘  ̂(primero de iolféO).
E x i ló í ta c ió b  á  la  A rgentina^.—EI4 ,,J3amotla. énbofabuena á tan aventaja- 
Co.nsulado de ■ la República Argentina éñ dos alumnos, así corno á su digna profe- 
Málága avisa á lós exportadores para di- spra lá distinguida éeiloírita Eusebia Ulre- 
cha República Argentina qucj según dis- ra.
posición de aquel Gobierno, queda prohi-j i- A c la ra c ió O iT D . juáh González Añ- 
bida la importación de . productos de orí-f^rade, dueño de la casa número 130, donr 
gen apimal en cuya conservación se haya * ¿g oClfrrió «n inejendio en la madrugada
ñel míércoíéS,'ée duele de que al dar ciiéh- 
ta d á  siniestro áparezca su nombre con 
un alias dé que carece.
Nosotros somqs los primeros en ^
empipado el ácido, pórico.
E x t r a c to r e s  de V'iiios de ¿Teréz.— 
La Asociación Gremial dé Criadores-Ex­
portadores de vinos de Málaga ^e diriglót
VlmiibÑtig
I P^érmáñéríte deí CofígfésoLá Comisión
africanista visitó á Maura y Besada-.
AI primelo le rbgarOri que convierta 
in ley Jos acuerdos del Congreso áfrica-
stasí'lL-
n en Tánger, Ceuta y
e establez- 
á  suoursa-
és del Banco de España.
Y á Besada Iq interesaron que , 
el reparto de premios éntre íós alumnos de 
la Escuela de árabe de Barcelona, acto 
ñus deberá celebrarse á  últimos dél pré- 
seflte mes.
El ministro prometió hacerlo, ¡sf es que 
$us ocupaciones se lo permiten.
M é J e i P i á
Esta madrugada el general Loño’expe­
rimentó alguna mejoría,'siempre dentro dé 
ravedad.
obi*e w a  eándidatii]*A
. El Gobierno ha résqeJto apoyar á Ca­
líais en su candidatura á diputado á cortes 
por Avila.
En vista de esto, González Rojas ha en­
viado una carta ai Diaríó de Avila expre­
sando su decisión de retiraise.
Esto ha producido mal efecto en la opi­
nión.
E! citado periódico lanza la idea de ha'̂  
cer una especie de soHdarinad para con­
seguir el triunfo de González Rojas.
A vatal^
Laciéfvá llamó' pór telégrafo á los di­
putados de la mayóría, pues mañana debe 
votarse el mensaje aunque,haya necesidad 
de prolongar la sesión.
La asam blea Depublieaná
La ásámbiéáfépüblicana convocada por' 
Salmeióñ para el 23iCelebrará sus sesiones
él téatro de Variedades,
Los represenfanfes dé provincias' bebe­
rán proveerse, de targétaS pérsortales para 
entrar en el local’.
P erd ien d o el t i e m ^
Ayer se ha discutido,sustentándose opi­
niones diferentes, acerca de. si los liberar 
les volverán al parlam.ento antes ó des­
pués de aprobarse la modificación qué de­
mandan en el proyecto de ley electoraL,
Suceda lo que suceda lo principal es 
que la abstención toca á su fin. 
ManiféstaOlonds d e  M oret
Hablando el Sr. Moret con varios pe-' 
riodistas, les hizo las siguientes declara­
ciones:
Yo rompí eléctoralmente con Maura á 
causa de la cruda guerra que el Gobierno 
declaró á Romanones. Entonces se inició 
la ruptura, que sobrevino luego total y 
ruidosa.
El presidente dél Consejo puede enmen­
dar su yerro influyendo en que las comi­
siones de actas de ambas cámaras hagan 
justicia, en estos términos: la del Congre­
so, dando á los fiberales las actas que les 
corresponden; y la del Senado no admi­
tiendo componendas con aquellos qué ca­
lézcan délas condiciones qüe marca el re 
glamento.
Desde entonces no me avisté con Mau­
ra hasta mi regi'eso de B.qrdpos, icuyo día 
me esperaba en. la estación y al estrechar­
me la manó rilé; p\\d; tenemos qtíé Hablar.
fuerza lá puerta del domicilio de la de
Han empegado l o s  'p iía ra tlv o s  para í f p a r a g a r t ó r l a r e n t a  j a d e m á s  irn t ó
áyef á la Sirtdicáttira del Gremio de Ex^! tarió, pefb debe cbmprénder el Sr, Gopzá' 
tractores de vinos dé Jerez, solicitando su lez que á la hbra éh qué la información sé 
concursó para las gestkmes encaminadas hizo (á punto de entrar en máquina el pé- 
á conseguir la modificación del proyecto • fiódreo), ño era posible contrastar debi- 
dé ley sobre el impuesto de consumos á ’ damenté todos los detalles, 
los vinos. I En talés rapméntosy en sucesos de es-
D én u n cia .—Eloisa López Ibarra, ha-1 ta fiidolé rió és posible recoger otras notl- 
bitante en la calle de San Francisco, n ú -! cías qüe las que de público se dicen: 
mero 3, ha presentado una denu.icia en la | Cónste así eñ descargo de nuestra con- 
inspección de vigilancia contra don Mi- clenciá, porque én ésta casa sabemos 
guel Roldan Salcedo y varios amigos qüélgüárdar á cádá>cüal el respeto quésem e- 
le acompañaban por haber abiértó á viva t rece.
embarcar los balandros reales Dios salve á 
lo reina, María y Qaeen ÜY en el yate Gi­
ralda, que los conducirá á San Sebastián. 
S o lid arid ad  pbi^epa 
Las noticias, que se reciben de Barcelo­
na comunicán haberse rémiidb las socie­
dades trabajadoras de la cajital para acor­
dar la formación de la Solidaridad obrera, 
pero no traen ningún detalle del acto.
Liquida coíi los propietarios mensual­
mente.
Se responde á todo el tiempo devaejo. 
Con un solo mes al año que se pierda de
renta, se paga la prima anual por triplicado 
REPRESENTACION------------ ---  --------
de ta noche
EL TELEÍ5RAFO
A la llo ra  do o o rra r  e s te  
n d m ero  no AalMlamos r e -  
oiOido nin od n  te le g ra m a  
de la  éonxepenofa de la  
n o ch e .
H em os p re g u n ta d o  á la  
C e n tra l te leg rA n ea, oOn
EN ESTA PROVINCIA: 
E n yiq u n  E d u a rd o  da C a b re ra  
Nosquera^ 12 y  14
II i  I I I  $ ,1 '•---- -
Noticias de la oocbe
Oanthloe do M álaga
DÍA 19 J unio
L a  co se ch a  de aoeitesv-^Todáá láS 
noticias qué se recibendédós pueblos de 
la provincia,' coinciden en préseritar la 
próxima cosecha,de acéités como una de 
las mejores que sé hayan conocido.
Por lo menos así puede esperarse á juz­
gar por el aspecto que ofrecen los oli­
vares.
Spbjre u n  B lnhestro,:— Leemos en 
nuestro 'coléga t i  Radical dé Almería qiíé 
én aquella comandancia de marina no se 
tenían ayer noticias nuevas sobre él nau­
fragio dél bote Enrique.
Añade que en la vecina éapital habían 
circulado rumores insistentes que daban
to stán d o n o s qu e j s  ineo-^ 
m uhioseióh  ooi£ Jíl£ádrid OO
París á la vista .
Londres á la vista
Haraburgo á la vista . de i . 368 á i.370 
DÍA 29 J unio
“  I París á la vista . . .  de 11 70 á 11.95
of\ A A i QK pof cj^rta l3 apSrlcíón en Málaga de dos 
h!  I f t 'S  I   ̂individuos de los náufragos.
Oe Zo.Uq a Zy-Id Haufa ahnra. ñii.» cpnamns |jq g0 fia
lá o •  I Londres á la vistaHamhurgoála vista.
co m p leta .
L A  A L E G R I A
Gran Restaurant y tiendá dé vinos de CI 
priancr Martínez.
SefViélo á la lista eubiériós desde pesetas 
|‘5b en adelante. '  ̂ '
A .diario callos á la Gi^ovesa á pese­
tas O'SO ración. . ,
Los selectos vliióS' coseche­
ro Alejandro Móreno, de LÍÉeií.!;
penden en La Alegría.— 18, Casas; ^uema-
das 18.
— .......... ........... . .1 I .... .
A. PA LA20N
S A S T I ^
Compañía, 26.— ytálaga 
Altas novedades para caballeros.--Espe- 
cialidad en trajes de etlquei^.-'^ültimós flgu- 





Antiguo oficial dé D. Carlos Baltz 
TORRIJOS!, 0 . '
Se componen todas clases derer 
lojes con perfección y economía. 
Compesíuras: garantizadas á  3 pesetas
de 28,06 á 28.13 
de 1.372 á L372
I>óifuucipn.—A la áyarizada edad de 
setéótá y jtres años ha fallecido éñ ésta 
plsiíá él conocido corredor D. Rafáél OIÍt 
yero Ortega.
Nuestro pésarrié á lá afligidá familia. 
N u e v o  s e r v ic io .—En ja Gota de le­
che, Santa Lucía 16, se há abieifo otro 
nuevo sérvicio que reportará seguramente 
grandísimas ventajas al vecindario, éñ lo 
qué se refiere, á los niños. Primeramente 
se expenderá leche de inmejorables, ebn- 
djeipnes, analizada y esterilizada díáriar 
mente, tanto para los niños criados con
Hasta ahora, que sepa os 
confirmado tal noticia.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á  esta capi­
tal lossiguientes'señores;
Don José Velazqtiez, don Felipe Mar­
tín é hijo; don Manqel García, Mr, Ph. N.' 
Roseled, don Juan Torrés, dóñ Manu^ 
Oñoro, don José Bertrán, don Celedonio 
Oliveros, don Riééraó Morales, don An- 
íonfo Clota, don jliliP Blauk y don Hugo¡ 
Rueggéberg.
H oteles.-r-E n  los hoteles de ésta cápí- 
tal se hospedaron los siguientes señores^
Hotel Europa. —'Don A. Chevalier y 
don Horacio Moreñ Gisbért.
Hotel Colón.—Dpñ Cándido Pérez, don 
Máximo López, don Joaquín Sánéhe?, póri 
Manuel Rodríguez, don José J. Álbuf- 
querque, don Antonio Márquez García y
D e y ia je .  — En el tren de las nueve y 
veinte y cinco piarahó á Sevilla el repfe- 
sefitánte dé D. Félix Rando Rapela, dueño 
d̂el! téatro Yítál Aza, D. Manuel Suárez.
A Madrid, D. Daniel Jurado.
—E n el exprés de las once y treinta re­
gresaron de Madrid D. Enrique Ledesma 
y p . Cários Aléssandri.
‘•^Eñ d  tren déjas. dbce y cuarenta fue- 
fori á  Orariáda D . JérónimoMendiola y 
•Sdípra., -
—En él exprés de las cinco maréharbñ 
á Madrid el diputado á Cortes D. José Al- 
vaféz Net, él comerciante de esta plaza 
D. Manüel Roñiéro Cácer.es y el aplaudi­
do autor cómico D̂  Eduardo Ruiz del 
Valle.
Al extranjero, D. Antonio de Torres 
Rivera, señora é hija.
P e t lc jó ft  de maintí.—En Sevilla ha 
sido pédidA la máiiQ de la señorltq Gar- 
meh Rincón Rodrígijez para el jovteh có- 
rnéfciante de Málaga D. Francisco Gonzá­
lez Calinas.
dhubaBéo.-^Ayer tarde cayó un pé- 
queño chubasco oyéndose, aunque po­
cos, algunos truenos.
P 9C0 después dé Jas doce de la noehe 
se rcprodujó la llovizna y se repitió Ip tq?- 
méñta>
F o m e n ta d ó  lti. P e s c a i—Ayer cele­
bró sesión el Fpíriéntp de la Pesca.
H a m b re .—Él agente pbllcíacp Rafael 
Núñéz encbfttró anoche en él puénte dé' 
Tétuán al anciánó; José Cáceres Garrido, 
que se encPntrabá; medio muerto á cpiise- 
cuencia dé np haber probado alimentó al-; 
gunó én bastaijtes horas. «
Cáceres fué' llévadó al Hospital civil,
pues carece en Málaga de familia y mo­
rada.
R e c o n o c iiñ ie ñ to .—Ha sido recono­
cida la plaza de toros de Vélez-Málaga, 
encontrándóla en' perfecto estado para su 
habilitación.
D ir e c to r , — Durante la ausencia de 
nuestro dii^ctor Sr. Cintora, que sale en 
el expres deresta tarde para Madrid, á fin 
asistir á las sésiPnésdelá Asamblea Na- 
ciorial republicana, "se enparga de la di­
rección de E l P opular  nuestro querido 
conipáñes'o el redactór-jéfe don Enrique 
deí Pííio,
¿a jp el de E L  P Ó F D L  A R.-D esde 
el lunes próximo dmptóarérñós otra vez á. 
usar el papel de mayor tamaño, del cual 
hemos recibido una importante remesa, y 
que será él que empleemos en lo suce­
sivo.
Constitución.-r-H a quedado consti­
tuida en Sierra de Yeguas la Junta de Re­
formas Sociales.
D efu n ció n .—Ayer falleció la niña de 
trece años María Luisa Bustos Peláez,hija 
del Ayudante de Obras públicas don Do­
mingo Bustos.
Anoche se verificó la conducción y está 
tarde á  las siete tendrá efecto el sepelio.
Enviamos el pésame á la familia.
S u b a s ta .—El 25 del corriente sérá su­
bastado en el Ayuntamiento el laúd Sán 
Magín y Luisa, embargado por débitos de 
contribución. '
El tipo de subasta es de '3.I85 pe.seías, ,
R o b o  de h i lo s .—El jefe del Centro te­
legráfico ha oficiado al gobernador civil, 
dándole cuenta de que dos operarios de la 
red han robado váfips raéfrós de hilo de 
! la casa número 3 de la calle de Alarcón
9ue estos robos son bastantes 
frecuenies.
N o ta .—En el Gobierno civil se  ha reci­
bido una nota acerca de la forma eñ que 
se: hallan, provistas las plazas de secreta­
rios de los Ayuntamientos de la provinctó, 
DeTOl, hay desempeñadas én propie­
dad 52, interinas 23 y dos por oficiales 
primeros de secretarías.
De las 24 restantes no se tienen noticias. 
C o n c ie r to s .—Por la Alcaldía fué aü- 
torízado ayer el súbdito alemán Alfredo 
Harster, para que pueda dar conciertos en 
cafés y sitios públicos.
El instrumento que usa dicho señor es 
uno compuesto de guitarra y flautín.
¿ 0 3  fe s te jo s  de lo s  M á r t i r e s . - S e -  
gÚñ sátaba,anunciado, anoche se celebró 
én los Mártires la velada de luz eléctrica.
Hubo la líiísma concurrencia que en las 
noches anteriores.
Esta noche, velada y música.
L a  c o rr id a  d el 2 3 .—Reseña de los 
seis hermosos toros de la acreditada ga- 
riadén'a de Halcón que el próximo domin­
go lidiarán ios aplaudidos novilleros Cor­
chado y Moreno de Alcalá:
Núrñ. 1, «Desliado», negro; 6, «Come­
diante», negro; 23, «Guacharro», berren­
do en negro; 41, «BaJeonero», negro; 39, 
«Árraejito», negro; 56, «NevaditO», ne­
gro.
Los bichos llegaron anoche y hoy serán 
désencajonados.
Espeptácalos públicos
T e a tro  L a ra
Sin que haya en la compañía d eE s- 
pahtaleón ninguna eminencia, muy bien 
sépüede decir que todas las obras las in­
terpretan de manera irreprochable.
Mercedita Sampedro, actríZ muy estu­
diosa y damita muy natural, caracteriza 
de manera irreprochable todo papel que 
sé lé confía.
p El veterano Espantaleón no hay para 
que decir que en Levantar muertos estuvo 
como de costumbre, derrochando la gra­
cia por arrobas y recordándonos sus me­
jores tieriipos.
El público sigué favoreciendo el teatro 
y Iós jóvenes artistas continúan trabajan­
do con entusiasriib y recibiendo rnüchos 
aplausos;
T e a tro  V itél A zn
A pesar de que el tiempo barruntába 
chubascos, asistió numerosa eonéurrehcia 
á las secciones celebradas en este teatro 
de verano.
El programa se cumplió puntualmente, 
siendo muy aplaudidos los diversos nú­
meros que lo integraban.
‘ Según nuestras noticias el próximo lu­
nes cesará la actual compañía, ihaugurán- 
do el miércoles su temporada la cOmico  ̂
Jírisá, qué dirigen los sefí'Ores Orias, y 
Guarddon.
13É
C afé y  N éV éria
D E — ■
M a n u e l  R e m á n
SUC ÉSO fiES DE MIGÜE U RONCE 
A lam eda.^  d a q te la r , 2 2
Queda abierta aí público la ;acreditada Ne­
vería que tanto crédito tiene obtenido á car­
go del reputado maestro don José Frétel.
Sorbete del día.—Grema tostada, manteca- 
ido leche merengada y fresa.
Desde las 12 Avellana y limón granizado.
G a f é  S p o r t
d e l  d í aS ó i r b e . t é
Crema de vainilíav
Desde mediodía avellana, limón granizado 
y Café con leche granizado.
precio d u r w e  la temporada
Avellana y limón grapízádo á real éí vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real y 
medio. , v ^
Servicio á domicjíio síu altéraciónen los pre­
cios. ........ "̂ ,  ■ ■ '
G ranada 8 4 , fronto dél Aj^nil^
JN J34 V JBkJcE.X.4̂
Desde la «na en adelante ^vellaaá,, cafó 
con leche y limón granizado. ,
Por la noche sorbete relleno, mantecado f  
sorbetes variados,
V EN TA N A S
Se venden cuatro ventanas á^os hojas apai­
sadas, de nueva constucción y propias por su 
tamaño, para almacén. !?n esta redacción in­
formarán.
i Se desea comprar una rómana en buen uso. 
.Informarán en esta Administración,
EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS
—idos afuera, duque, dijo don Felipe visiblemente contrá- 
riado; idos afuera y dejadnos en paz.
—Mi lealtad me aconseja evitar que esa mujér envuélva á 
vuestra alteza.
—-Ildos! repitió el principe ya con una verdadera energía, 
porque le contrariaba la presencia allí de Ücéda.
El duque se retiró pálido, lívido, trémulo de cólera.
—̂ Véd, señor, dijo doña Ana dejándose caer como fatigada 
en un sillón; el traidor escuchaba; está apoderado de vos; crée 
que sois suyo.
—Os juro, señora, que Uceda es hombre percliclQ; mañana 
le guardará el castillo dé San Torcaz: d.ejemq? e&tp; yo ps pi­
do perdóq por haber sido la qausa amándoos y solicitándpps, 
de los excesos de ese, hombre. Sois mi vida, mi único deséo, 
mi sola esfjeranza; np me desesperéis; si me de§deñais, sufri­
ré, moriré ácaso devorado por la desesperación; gero no me 
valdré de mpgúñ medfp vipíentp, de ninguna tiranía para 
obteneros. Nada amenaza á vuestro padre, nada os ame-
139
naza.
-V e d , señor, que sois casado.
— |Ah! Ip ,qué ze casa es el corazóñ, y mi corazón es solo 
vuestro.
--r¿Y su altézá la prinqesa Asturias?
—Un casamiento por razón de estado; una dürA beceS(idad 
para los que nacen sobre un trono,
—Su alteza es hermosísima...
—No tanto como vos.
-^Vuestra alteza está fascinado, vuestra alteza se engaña; 
no, no puede ser amor lo que vuestra alteza siente por mí: si 
vuestra alteza me amara, miraría por mi honra; comprendería 
que por muy poderosa que llegue á ser la favorita de un rey,
es siempre una mujer deshonrada; y yc^ señor^. estimo mi 
honra sobre todo.;
—¿Y quién os pide que os deshonréis? ¿Pues qué si vos
^  MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
me amárais no podríamos ser felices en medio del más pro­
fundo misterio?
-r^Los grandes príñeipes no pueden envolverse en un mis- 
terip; están rodeados de servidores, continuamente espiados... 
jah, no, no señor, esto es imposible; yo no me deshonraré ja­
más, y moriré antes que consentir mi deshonra!
-,-Puesbien, señor?; ved si osamo: amadme sin temor ni 
á la deshonra, ni al abandono de. mi cansancio. Oid; yó no 
quiero vuesírp cuerpo, lo que quiero es vuestra alma; me 
habéis vuelto loco: vea yo el amor en vuestros ojos, y soy 
feliz: no quiero más, no os pido más; tened compasión de iní.
—Vuestra alteza es quien de mí debe tenerla: ¿no veis que 
sufro? ¿no veis que me estoy muriendo? si es cierto que os 
satisfacéis con saber que os amo, si nada queréis más que la 
certidumbre de que nunca he amado, de que no amo, de que 
iio puedo amar á otro que á vos, sabedlo; pero retiraos, sed 
generoso; empiezo á volverme loca, porque os amo, señor, 
desde que os vi, desde que me mirásteis con amor, y solo por 
mi honra, que no mancharé jamás, he podido trataros con du­
reza. Después de esto, señor, salid.
— ¡Salir! dejaros, cuando acabais de decirme: «yo os amo y 
rae estoy volviendo loca.̂ *̂  , . ^  ^
El príncipc'se levantó, se arrodilló, se  arrojó á los piés de 
doña Ana, la cojló una mano y la cubrió de besos.
Por el momení^ doña Ana no opuso resistencia alguna; pe­
ro de repente rechazó al príncipe, se irguió, se levantó de úna 
manera violenta, escuchó con atención, y dijo:
—¿No habéis oido, señor?
—¿Qué? dijo el príncipe que se había levantado; ¿otro in­
conveniente?
—He oido en el lugar donde debe estar Uceda un murmullo 
de voces; hablaba más de un hombre; ¡mi padre acaso!
—¡Oh Dios mió! exclamó aterrado el principe.
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Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
ptíraera aplicación. -
P E S E T AI¡ U  N  A !! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
(guerfas. cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas.las farmacias..
En todas tes farmacias y dro í Cui
i ¡ C A l . I . 0 8 !  ¡ D U B l l A S Ü
lamás délan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche Icón frasco p i^ c l é instrucciones.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, ló.’ Argensola, farmacia, Madrid Depositarios ge- 
erales HIJOS de J .  VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAR-ner les -------- -------------------------
TIN Y  VELASCO y MARTÍN y DURAS de Madrid.
PUÑOSORTC& CUSSO LS Milán 1906, Orand F r ix__ ___ __ _  __ __ _______ ___ in ás a lta  re c o m p e n s a
Medallas de Oro j  Diplomas de Honor en París, Ñápeles, Londres, Bruselas y Lieja.
p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  a f l i t a c i o u e s  á ,  0  p e s e t a s  _
A PLAZOS Y ALOUILERES.-DEPOSITO EN M a LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
SeTúega al público visite nuestras Sucursales para examinarlos 
bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vai­
nica, etc., ejecutándose con la Máquina
Domestin^ Ibolbina central
la misma que se emplea universalmenté para las fámilias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otrds similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SINGER,, para toser La Compañía Fabril SingerC o n c e s ió n a r lo s  e n  E s p a ñ a  A D C O C K  y  C .a,
Todos los iodelos i Poseías 2'60seiiiiuiales.-?idts6 el Ctldlogolnstrado p  se da ptis
Sncursaaje9 en la  pj.*ovlncia de Mdld'g» 
M álaga ,! Angel, l.-~AníeqnM*a, 8, lacena, 8
Konda, 9, Cnerena J^iSpiníil,;^ 
Vélea5--Mal'agaj .7,, 'Mercaderes,. ■ V •
S e  a rrie n d a
un bonito piso con agua abun­
dante en la hacienda de Santa 
Amalia, á 20 minutos de la pobla­
ción. Para su ,ajuste en Puerta 
Nueva 60j (tienda de comestibles)
O O C D O O .O O O O O 0 O C D O C D O C 3 O O O 0 O O O O O O O C 3 C P K
Sociedad liioiiiiM^ I^^
P E IM E R a S M A T E E !a s  para A BO N O S.
S Ü P E É F O É Á T O S  de'^tbdas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, • N IT E A T O  de sosa. 
S A L E S  B E  PO TA SA  y
conceiitrados papa todos los cultivos, 
gara,ntizando su riqueza.
Sncjarsal en Salitre 9
M Aqu IN A S A G R1 GOLAS
Arados B R A B A N T  y  EÜ D -SA O K
Oradas y  Sembraddras ^AN B E R N A R D O
SegadoráA y Atadoras DEERINO IDEAL
Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos para la A gricultura y  V inicu ltura.—̂ Instala'cióííes de rie­
go movidas á sangre y  m otór. Pídanse Catálogos y  Presúpüestosi ' '
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.






G ran ad a 1 0 6  (esq u in a á  la  ca lle  de S an  A gu stín )
y
/̂tllíos DI .PASTO PASA MISA
> v ir io s  TINTOS
Valdejj'éfíás extra dMde¡
; Cepa'! Macón- 
. » » especial
. VliíOS IfflOS m  ilOETE DE: ESPAEA:
R¡oja:‘p a s t o v - , , i'!:..’ . .
»: lÉB̂ ilo, Medoc, Burdeos y .Borgoña, 
- ' de.sde . . . .. , . , .
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■DE SANLÜCAR
Solera fina . . ; . ,
,», superior . . . . . .
'» ólórósa especial EL TROLE. 
Manzanilla.fi.na; ,  ... ,í, ,
V, superior '. ; . .
'» óloro.sa . . • . •
> pasada l
AGIJARDIEJÍTKS
Flor de anís','la botella,'pesetas 
Doble Ídem » *
Triple Ídem » ' ’ »
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Taller dé pintilca
DÉ
Hpie IM o  Jarak
F l a n
postre sabrosísimo
par,a seis personas 
Las esencias de Huevol spn las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, VainiIJa, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistachio.
H e lad o s-C o n  el F lan *-H u Q v o l  
puede hacerse nn helado delicioso de todas 
esencias; para éll o no hay más que
Habitaciones al- óleo, bárniz 
y temple, ¡dprados de todas cla- 
sfes, imitacióries á, mármoles y 
maderas, párecído extraordina- 
rioi transpai;entés y todo lo; con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seflp- 
res clientes seáienén preparadas 
ál efecto muestras de Jiierro,í á 
falta de la colocación,de los ró­
tulos' y para la mayor brevedad 
en la confección. Loa trabajos se 
hacen tanto déntro como fuera 
de la población. 14 Grama 14.
Seeó (de los mpntés de Máíaga)jdésde .
» -Asoleradó , .
.
»• 'Trásañ^í) para enfermos' í 
M11.agfá'dul«e desde.. ;. .
Lágrímá.. . , . . . . . . .
■ ,Tf . - Tr’asánejo para enfermos .
Ped;^ ^imen desde . , . . . ,
» , ,Trasañejo para enfermos . , .
-Mpscátél. . ' . . . . . .
' Trasañejo para enfermos
O  D E P O S IT O  D E  JARA:^ES P A R A  R E F R E S C O S
■ Elaboración puramente de flores, frutas y raíces. Clase extraána en zarzapairilla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa, 
pifia, plát?ino, etc., efic.r-Precio del lifro cpn casco, pesetas 2.; ^
riÓTA.-rDesde 7 i ¡2 arroba en adelánte  ̂en toda clase de vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien mon- 
móiitadó servicio á domicilio, sin aumento alguno eti ios precios. ^ ^
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 






l ^ é n t i s t a
Légalmeirte autorizado, cono­
cido por toda la éiéijcía médica 
y pqr su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el.uso.dfe ía-raar- 
tic.ión y pronunciación á precios
sumamente económicos, estríe- 
ciones de muelas sin dolór á 3
transvasar la crema ñria á la máquina 
heladora
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutosi Alamos 39 bajo.
Precio 6 5  céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía JSiieYÓly
S a n  Bebasitián
V i n o  d e  B a y á f f í i i
. £ n  F o n d a
,En finca dé campo, a meaos 
de dos. kilómetros de 1.a? pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardinés, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada nu­
meró 126, segundo.'
Peptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes-y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—GOLLIN y C.a. París.
S e  v e n d e
Un carro forma alicantino con 
muelles y tordo propio pop su 
tamaño para toda clase de repar­
tido. En esta administración In­
formarán» •
V)






















M I L  P E S E T A S
al ífue prflsente CAPSULAS D E SANDALO, fi d« GONOSAN, 
SANTA LO L, etc., m ejores a p e la s  ;dtíi ’ . 'ZA^ de l^rceloiiav y 
e iié  curen mó.s pronto y raaicalm é,. «s ENFEHM EDA-
D E S U RIN A RIA S Premiado,CQu m< <i ■ ' ro en la  E ip p si- 
ción de Barcetona, 1888; G»an ConcTii J.ü ''U'París, 18v5, y Gran 
Prem io en la de Siiéz 1898! E x ito  crec iea le  d-i»de 1878. Unioaa
aprobadas y recoióéndadas por las Reaie» Ac.e;teoii»i» de ^ r« :e -  
■' le '  ■ • « =>,i topa y M allorca Varías corporaciones e ien llñ cá* y renon bradds. 
’’ ' pi^cticp» diariamente, lo s  preRo.riberi, reconociendo veotaj^ir s;o 
bre sus.sim iláres;—Frasco 1 4  r e a le s .—Farm acia del;Dr. P l ^  j 
Plflsa.del Pino; (5; Barcélona,íy p iiacipales de España y Aniórif 
,cn .,S< 'rem iten por correo anUcipaiidk» su valor.
Gompleto y escogido sürtMo
Bh Piedra pómez natural y artificial de todos los grados dé .fine­
za pára todas lás industrias. EsmérÜés dé todos los, números. Papel 
’peOijá, Purpurihas dé todos los ¿olores, (barniz especial [paradar- 
4a).;Oro fino,, naranja, pinceles para doradores. Alcohol desnaíurá- 
lizado.íDrogueria de Leiva, Marqués de la ;.Pafiiegá húmero 43. (An- 
tes óompafiia). Málaga. ¿
Céntünos de peseta más baratos
que los de, madera de roble, se venden dê  madera? de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro. 
paránTazóh-H ijo y Nieto de P. Ramos Telles-Málaga.
C asa  fu n d ad a é n  18 Í  S
G I M E N E Z - C U E N C A
 ̂ ORTOPÉDICO
P a s i l lo  die G u im b ard a^  n ú m . 3 .
(PRÓXIMP; A LA lOLÉSÍÁ DE SANTÓ DOMINGO)
. Se fabrican bragueros á medida y se corrigen 
ó curan toda clase de déformidades del cuerpo humano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, con 
Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso internaEíonal de Hi- 
gíene de 1898 y Medalla de Oro en 1900. _A _j ___:_íííÍSli1íí
___ P ed id  S á n d a lo  Pizá--.^ D esco n fiad  d e Ttt» im ita c io n e s .
P e p o sitá g id  e n  M diag« ¿^» Gdmeai ; ̂
ROB LEGH AUX
X a sangre es la  vida
El más poderoso de los depürátivos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmaeiás.
Se alquila
por temporada una magnifica cá- 
sa de campo en la haciendá *Vi- 
rreina alta» junto al Guadalmedí- 
na, con camino de Carruaje hás- 
ta la puerta. Para su ajuste calle., 
de Moreno Mazón número 15.
1  IP I iiO B  i
G r a n  f á b r i c a  d e  c a é v d a s  d e  s n i t a r r a  
JSAPBin. — FASEO DE EOS P0KX05ÍES, 3 Y  5
Eli esta casa encontrarán los consumidores- cuerdas para toda 
clase de instrumentos de cuerda, á precios económicos y de supe­
rior, calidad.—Pídanse precios y córidiciones.
cómoda'casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ochó habitá- 
blohes eh planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera» corral para 
gallihas ymedía fanega de tierra.^hüerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Taller de pintura 
DE
’ri,.
Decoradones?al Óleo, ,barn'iz;y 
temple) pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muésfrás 
en hierro, y en Cristal, pintur.a, 
esmaltes de todos colores. , 
to fr ijo s  9 -  MALAGA' ' 
Oasa fundada en 1867
Bottin, jparis
Anúáfio de Comercio, Industria<55:
S é  c o n é u íta  en  to d o s
lo s  p a ís e s  d el G lob o . 
Para ahun'Gios y libros de .lpí)8, 
dirigirse, antes del 15 d e . Agos-, 
to, al Corresponsal D. Pablo Oa- 
gel. Calle Simonet, 2, Málaga.
Vda. de Jorge A. Hodgson
C asa  estalbleeida &n 1841
Especialidades en géneros de Fanlasia, Piel, Perfumería; 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whisr 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
i&ran fábrica de Soda Wat^r y íiiLónada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta oói ración.
f
M arqués de Xarios, núm. 1
Helados de todas clases. Cervezas al grifo y en botellas de las 
principales marcas'extranjeras. Refrescos Granadinos, Licores y el 
tan selecto Seoít Wiskys Black <55 Whitte. ■  ̂ l
Se sirve á domicilio .-rA diario Horchata do Chufa
Papa los Helados
EÍ abastecedor dé las neve­
rías de Málaga y su provincia 
ofrece a l público barquillos, y 
barquillos paja á20 céntimos do-
cena.Esquilache, 8 (antes Horno) 
Perchel. Sucursal Cisneros, 47,
tienda de comestibles frente á la 
casa del Abuelo, ___________
Oomisionista
Se désea una persona de bue­
nas relaciones para trabajar artí­
culos extranjeros de fácil venta 
en esta y su provincia.
Condiciones facilitarán calle 
Ferrándiz IQ de 1 á 2 tarde.
Inútil pres,énlarse sih buenas 
referencias.,
S e  tra s p a s a
ün establecimiento de vinos en 
el camino de Antequera (Teati- 
nos) fuera del radio. Para infor­
mes, calle San Rafael número 12.
Sé alquila
piso comodo y económico en la 
Huerta de la Palma, frente al fí- 
lato de Morales y una planta ba­
ja- Calle Ventura Rodríguez, con­
tigua aL Cuartel de la Guardia 
Civil, cón portal, almacén y co­
chera. Informes Confiteria de 
«La Cubana», Puerta del Mar,3» 
Se sirven fresas tóelos los 
días á domicilio.
Una mesa dé doce cubiertos 
en veiníiciñco pesetas.. Otra de 
npgal seminneva de seis cubier­
tos. Dos de mármol rojo, pié de 
bronce, propias para jardín.
Vendeja 17 principal.
Esquelas fúne­
bres se reciben 
para su inserción 
en este periódicc) 
hasta las cuatro 
de la madrugada.
WTfniriiiiiiiniiiiiiiiiiiiiim
140 , EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Y  fué á la puerta de servicio que estaba jurito ál tocador, la
abrió, y  empuj<5 dentro'al príncipe.^ ^
Este se encontró en leí dormitorio de doña Ana.
— ¡Ah! dijo ei príncipe; la Comedia ha sido adírilrableménte 
preparada: ¡qué buen servidor, qué admirable servidor es 
Uceda!
Entretanto doña Ana habia salido, verdaderamente cuida­
dosa, gravemente alarmada, de su camarín, dirigiéndose al lu­
gar á donde suponía á Uceda.
ij VifSíitó* ■
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le hubiera peM no estoy tan sola en el mundo que me
falté quien castigue tai atrevimiento.
r—Ved, seiíora, que estáis acusando de una manera dema­
siado grave a l duque de Uceda.
- - L o  que se hace, dijo Uceda apafeciendo en la puerta, es 
aprovechar hábilmente una ocasión para hacerme perider el 
favor de vuestra alteza; por io visto se pretende que vuestra 
alteza no favorezca más que á  don Francisco ,dp Clontreras, á 
causa de su hija.
Éí príncipe éstaba aturdido, dominado, y no se le ocurrió 
cortar aquella violenta situación.
Doña Ana Sé levantó de una manera irnpétüosa.
H lS d is  un miserái)le! dijo con una audacia infinita; habéis 
comprometido á sü alteza fen una aventura enojosa, y  habéis 
tertiáo la avilantez de hacer creer á  su alteza que yo recibía 
ricos presentes suyos, que mé véndia, y que véridida como 
una cortesana, consentía en recibirle.
— ¿No Je n e is  más de que acusarme? dijo Uceda con la 
tranquilidad ámenázádora de la cólera que se contiene.
— E s verdadi dijo doña Ana; ¿qué hay que esperar de un 
hornbré que intriga contra su padre, que comete el horrendo 
crimen de pretender que su majestad crea traidor a í duque de 
Lerm a? Y  esto lo hace su hijo, y engaña al principe de Astu­
rias, y le sirve' bajámente, éspérahdh %í ÚiV erî  su álte- 
za sea bey, park cojer el fruto de tánta bajeza, de tanta 'ihfa- 
mia,
--“ ¿HabelacohcluidOjSesm ra? , >
-—¿Y  q u é É á s  queréis que os diga? - 
ifr.Qué ge yo lo que 05 atreveréis á decir: confieso que he si­
do un torpe; yo os creía una mujer ambiciosa; pero sois, algo 
más que eso; sois una m ujer infame. .
— ¿Y  vuestra alteza dice que me ama, y que le es fiel, y r e s - . 
petuoso ese hombre, y ese hombre me insulta y falta traidora- 
mente al respeto á vuestra alteza, y sin embargo vuestra alteza 
sufre? ■'
4-.-! : f;. "  ■ ■ 55 ■
B o le tín  OUciál
D él diá W
Circular del Gabiérrid civil referente á or­
den público,
—Resolución de idem autorizando al Ayun­
tamiento dé Arttequéra para abonar las deudas 
ocasionadas por los festejos celebrados en el 
presente año. . -
—Circular do te Junta provincial de la cria 
caballar del reino.
—Real orden del ministerio de la Goberna­
ción, nombrandd Jefe de la sección de Refor­
mas sociales.
—Idem ‘ídem dé Hacienda suspendiendo 
operaciones para sübastas en montes ,y terre­
nos del Estado.
Convocatoria del ministerio de la Guerra 
para ingreso en el Cuerpo de Veterinaria mi­
litar. '
‘—Apremio por la Tesorería de Hacienda.
—Citación del Juzgado municipál de Nerja, 
para juicio de faltas. .
"-Edictos de diversas alcaldías.
—dontinüáción' del proyecto de Ley sobre 
régimen dé la Administración local.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrífif 
cadas en el día 19, su peso en ctmal y derecho 
de adeudo póf todos éoncepíós^
23 vacuno y 5 terne ras j peso 3.137,750 kilo­
gramos; pesetas 313,77.
54 lanar y cabrío, peso 652,500 kilogramos; 
pesetas 26,10» ;
24 cerdos, peso 1.822,000 kilogramos; pe­
setas I8*;20. , . .
Jamones y embutidos, 280,000 kilogramos; 
pesetas 28,00.
28 pieles, 7,00 pesetas.
Total de peso: 5.892,250 kilogramos.
Total de adeudo: 557,07 pesetas.
—Idem de idem‘ de tdem electoral.
Registro cíy II
Juzgada de Santo Domingo 
Nacimientos: JoséEscalona Cortés. 
Defunciones: Juan Morantá Ramos, Juan 
Cañete Ruiz, Isabel Cano Gallardo, Carmen 
Cano Gallardo, LéonoT Móiiná-Reynión,- Vic-- 
tofia Sánchez Zúñiga, Antonio Buéiio Madrid 
y Ana Gómez Martín.
Matrimonios: Francisco Fernández Castillo 
con Dolores Jiménez Fernández.
Juzgado dé la  Alameda 
Nacimientos: Adolfo Pérez Andrade. 
Defunciones: José López Moreno,, Miguel 
Maríti Enriquéz y Enriqueta García Galán.
Notas mttritimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Quejó», de Alicante.
Idem «Trafalg^r», de Sevilla.,
Idem «Iiidustriá»i,, dé Almería.
Buques despachados
Vapor «Ciudad dé Malión», para Melilla. 
ideth, fCábo.Quejói; para Sevílíá; 
idérri «Trafalgar»; para Alicalite. 
Jdemjdndushi^^^
OtoíSorYáeloxies
DEL INSTlTÜTO DEL DIA 19 
Barómetro: Altura Piédia, 764,67. 
Temperatura mínfina, 17,9.
Idem máxima, 25,6.
Dirección del viento, S.E.
Bstado; del cielo, 4espej ado. 
ídem, de la mar,tranquite,
C o i n o i i t o i ? l o s
Recaudación obtenida éó e l día de la fechai 
por los conceptos sígóteátes:
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—¿Es cierto que Clara es muy celosa?
—Sí, lo es de. un modq extraordinario. Fi­
gúrate que durante la luna de miel no queria 
que sü marido admirase la luna verdadera.
Cruerrâ  Fuentes y Algabeño
en la Oaíeta
Visitad la. venía del yerno dé Conejo, donde 
encontraréis magníficos merénderos con vis­
tas al mar.
Servicio esmerado y económico.
Vinos de todas marcas.
ESPECTÁCULOS
TEATRO-CIRCO VITAL AZA.^Oran com- 
pañia Alegría.
Esta noche, función variada, que constárá 
de dos secciones: la primera á las 8 l\2 y la 
segunda á las 10 l i2, en la que tomarán parte
la domadora madenioiselle Marguerite con sus
cinco leonés, los tres Gamons, lo» musicales 
virtuosos Mme. Camilie y Mr. Coni^her, la 
sefíprita Concenttina,. la funámbula miss AI^
jandriné, las acróbatas á caballo hermaMS 
Cardinal!, ios clowns Oiacomo, Miihich y Tp- 
nito Qrice y otros celebrados artistas. , 
Precios, los de costumbre. : .
TEATRO LARA. — Compañía cómica de
D. Juan Espantaleón.
Alas 8 Ji2 .— «Las codornices»
A las 9 l'i2 (sección doble)..— «El noveno 
mandamiento» y estreno de «El pleito del 
.amor». , , . .
Entrada de grada para cada sección, id 
céntimos; para la doble, 20. __
Tipografía de El Popular
■■¡i
